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Resumen 
En el documento se presenta una estrategia de aula, la cual está dirigida a estudiantes 
de grado octavo de la IED Integrado San Cayetano Sede Rural Pinipay, que trabaja con 
el modelo de Educación Telesecundaria y cuyo objetivo es llevar al educando a la 
comprensión de las funciones de las proteínas en el desarrollo y sostenimiento del 
cuerpo humano, con el uso de la herramienta tecnológica del tablero inteligente. Previo al 
diseño de la estrategia se identificaron los conceptos previos esenciales en los 
estudiantes, cuyo análisis permitió concluir que las debilidades en el desarrollo de 
habilidades académicas como la lectura comprensiva y el análisis de gráficas inciden en 
los bajos resultados de las pruebas SABER. Se plantea, a su vez, una propuesta de 
retroalimentación de estos conceptos, mediante una serie de vídeos de Brain Pop. Las 
actividades propuestas en la estrategia de aula están construidas bajo los parámetros de 
la indagación y el trabajo cooperativo, los cuales buscan desarrollar el aprendizaje 
significativo y se utiliza la evaluación como proceso continuo y reflexivo que facilite la 
reflexión sobre el proceso adelantado y la toma de decisiones para favorecer la 
participación del educando, la metacognición y contribuir a mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
Palabras clave: proteínas, Telesecundaria, Tablero inteligente, aprendizaje significativo, 
indagación, trabajo cooperativo.  
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Summary  
In this document a classroom strategy to eighth graders, of IED Integrado San Cayetano 
Sede Rural Pinipay, is presented. That strategy is directed to students who using the 
model of telesecondary education pretend to comprehend protein roles in the 
development and body functions by using a technologic tool, the Smart Board. Previous 
to the design of the strategy essential concepts were identified, that analysis allowed 
concluding that weaknesses in the development of the academic skills such as reading 
comprehension and graph analysis affect the results on ¨Pruebas SABER¨. At the same 
time a proposal of feedback of those concepts through several videos of Brain Pop, is 
planted. The proposed activities in the strategy are built under the parameters of inquiry 
and cooperative work which look for meaningful learning and use evaluation as a 
continuous and reflected process that provides elements about the process and allows 
making decisions to favor the student participation, metacognition and improvement of the 
teaching-learning process. 
Key words: Proteins, Telesecondary, Smart board, Meaningful Learning, Inquiry 
Cooperative learning. 
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1 Introducción  
Las proteínas son macromoléculas importantes que participan en todos los aspectos del 
crecimiento y desarrollo de los organismos en general. Entre otros procesos, las 
proteínas están involucradas en la catálisis de reacciones bioquímicas (donde participan 
como enzimas), el transporte a través de membranas, la estructura celular, la generación 
de energía y el transporte de electrones, sólo por mencionar algunos ejemplos. Sin 
embargo a pesar de su importancia, comparadas con los animales, las plantas contienen 
niveles relativamente bajos de proteínas; debido a que los carbohidratos estructurales, 
como la celulosa compone la mayor parte de la estructura de las plantas y a que las 
plantas utilizan como reserva el almidón.  
Para entender el crecimiento y desarrollo de las plantas, de los animales y del cuidado 
del ser humano, es necesario conocer más sobre las proteínas. Primeramente es 
necesario saber que las proteínas están formadas por moléculas más pequeñas 
llamadas aminoácidos, que a diferencia de los animales las plantas sintetizan sus propios 
aminoácidos, que los seres humanos obtienen algunos aminoácidos esenciales 
consumiendo otros organismos, que si no están los aminoácidos presentes en la dieta, la 
proteína no se puede sintetizar y aparecen algunos problemas metabólicos; de ahí la 
importancia de tener una dieta adecuada. Esto significa que debe haber un 
abastecimiento suficiente de todos los 20 aminoácidos requeridos para la síntesis de 
proteínas para que pueda ocurrir el crecimiento y desarrollo del individuo. 
Como el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales se define como un 
diálogo e intercambio de saberes en el que participa: un mediador de los procesos 
educativos que suscita aprendizajes significativos a través de la movilización de 
estructuras de pensamiento enfocadas a mejorar la comprensión del educando, 
estrategias creativas que generan el desarrollo del pensamiento crítico - reflexivo y 
sistémico del estudiantado y el uso creativo de recursos de mediación pedagógica. 
Entonces nace este objeto de aprendizaje “Lo que todos deberíamos saber sobre las 
proteínas, una estrategia de aula para Telesecundaria”, el cual está diseñado para 
usar con el programa del tablero inteligente e integra conceptos básicos sobre las 
proteínas, el metabolismo, la función celular y algunas actividades para desarrollar 
habilidades académicas, de autocuidado, en favor de una nutrición saludable en los 
educandos y de acuerdo al modelo educativo Telesecundaria y al desarrollo de 
competencias generales. 
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1.1 Contexto Institucional 
 
La sede Rural Pinipay es una Institución Educativa (IE) que se aprobó hace seis años y 
se encuentra ubicada en el municipio de San Cayetano Cundinamarca, Vereda Pinipay. 
La Institución Educativa Departamental Integrado San Cayetano sede Rural Pinipay 
posee un bajo número de estudiantes, actualmente estudian 95 estudiantes de primaria 
hasta la media. La institución trabaja con el “modelo de educación Telesecundaria” 
(MET), el cual busca escolarizar a niños de sectores rurales de difícil acceso, que viven 
alejados de las cabeceras municipales, con el objetivo de permitirles culminar sus 
estudios; en ella laboran seis docentes: dos en básica primaria y cuatro en los grados 
sexto a undécimo, el trabajo se realiza multigrado. El número de estudiantes promedio 
por curso es de 10. 
 
La Institución Educativa no cuenta con infraestructura adecuada para adelantar procesos 
educativos, sólo posee tres salones y dos baños. Sin embargo cuenta con recursos 
tecnológicos como: el tablero inteligente, computadores portátiles y tabletas, los cuales 
son subutilizados porque la conexión a Internet no ofrece la cobertura suficiente y los 
docentes muestran poco interés por su uso.  
 
Actualmente la IE trabaja con el MET; sin embargo sólo se cuenta con material impreso 
guías y videos (en mal estado) hasta el grado séptimo, para las áreas de ciencias 
naturales, matemáticas y ciencias sociales, material que no corresponde con la realidad 
del entorno, ni con la época histórica actual. Además los recursos tecnológicos como: 
televisores y VHS, que son necesarios para desarrollar la metodología del modelo se 
encuentran en regular estado. Todo lo anterior dificulta su implementación en el aula, 
llevando a los docentes a buscar metodologías, actividades, recursos, etc., los cuales no 
corresponden con el modelo de la telesecundaria. 
 
Los niños que trabajan bajo este modelo educativo son socialmente muy activos y 
prefieren la escuela al trabajo en el campo. El colegio no tiene puertas, ni vigilancia; pero 
los educandos no se evaden de la institución. Sin embargo el rendimiento en las pruebas 
externas es extremadamente bajo y la deserción escolar muy alta; debido a los 
problemas socioeconómicos propios del sector caficultor. Las familias de los estudiantes 
pertenecen al nivel I del SISBEN, se dedican a la caficultura y se caracterizan por tener 
escasos ingresos y bajos niveles de escolarización (primaria). 
 
El colegio tiene una cancha de microfútbol, la cual es el único espacio de recreación de la 
comunidad. En la región no hay biblioteca, ni se cuenta con la colaboración 
extracurricular de la familia, no hay sistema de salud ni de prevención, no hay programas 
de bienestar, ni de nutrición; factores que afectan el rendimiento académico de los 
estudiantes. 
 
La propuesta se encuentra dirigida a los estudiantes de grado octavo,10 de ellos son 
mujeres entre las edades de los 12 a los14 año, un hombre con 14 años de edad, las 
actividades que les gusta realizar a los estudiantes de este grupo van principalmente 
enfocadas a las deportivas, motivos por los cuales la asignatura de educación física es 
calificada por ellos como una de las favoritas, encontraste se encuentran asignaturas 
como matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y castellano, que las califican 
como aburridas. 
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1.2 Justificación de la propuesta 
 
La genética molecular es un objeto de estudio de gran importancia en el siglo XXI, puesto 
que la humanidad avanza cada más en la interpretación de las bases conceptuales del 
funcionamiento de la vida y en cuyo escenario las proteínas ocupan un lugar privilegiado 
en estas investigaciones. Debido a que la información genética se traduce en las 
proteínas y ellas son las que regulan todas las funciones fundamentales para la 
supervivencia y el desarrollo del individuo. 
 
Al abordar el tema de las proteínas en el aula de clase, se encuentran dificultades de 
comprensión en los educandos durante el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Además es fundamental que los estudiantes entiendan que hay unos 
constituyentes básicos; como los aminoácidos esenciales, los cuales deben ser 
consumidos en la dieta porque facilitan la síntesis de moléculas más complejas como las 
proteínas, que son vitales para el funcionamiento celular. Esto facilita, que desde la 
escuela se pueda ayudar a prevenir los problemas de mala nutrición, por la elección poco 
acertada de alimentos y se le facilite al individuo vincular los conceptos con su 
cotidianidad e interpretar las lecturas y los avances científicos sobre el tema.  
 
Para todos es conocida la falta de interés que muestran los educandos y sus familias por 
la escuela. Esta desmotivación resulta porque no le ven sentido a los procesos que se 
llevan a cabo en el aula y no encuentran una conexión entre su realidad y el 
conocimiento impartido. Sin embargo estos niños, niñas y jóvenes aman los dispositivos 
tecnológicos; lo cual se convierte en una oportunidad para integrarlos al proceso de aula 
e incrementar el nivel de motivación del educando. Adicionalmente es esencial generar 
en la escuela espacios en donde se les brinde, a los estudiantes, herramientas 
suficientes para que reelaboren sus interpretaciones del mundo que los rodea. En la 
actualidad tiene gran valor la incorporación de herramientas de la tecnología en el aula; 
ya que ellas contribuyen a orientar la elaboración de los conceptos, a captar la atención y 
a desarrollar habilidades para el manejo de información digital. 
 
El tablero inteligente es una herramienta presente en algunas escuelas rurales, la cual 
está subutilizada por el desconocimiento de los maestros y directivos de su potencial en 
el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además puede ayudar a 
subsanar las falencias tecnológicas en las IE; si se desarrolla material para ser utilizado 
con ésta herramienta y bajo el MET. Por todo lo anteriormente expuesto la propuesta de 
aula que se presenta a continuación busca llevar al educando a una mejor comprensión: 
de la estructura y función de las proteínas y de su papel en la vida y desarrollo del 
individuo. Para el diseño de la estrategia se utiliza el tablero inteligente y el modelo de 
educación telesecundaria; de manera que ésta sea una oportunidad para que los 
maestros se decidan a integrarlos en sus labores diarias en el aula.
 
 
2 Objetivos 
2.1 Objetivo General 
 
Diseñar una estrategia de aula con el uso de tablero inteligente bajo el modelo de 
educación telesecundaria, para llevar al educando a la comprensión de las funciones de 
las proteínas en el desarrollo y sostenimiento del cuerpo humano y dirigida a los 
estudiantes de grado octavo de la IED Integrado San Cayetano (Sede Telesecundaria 
Pinipay).  
 
2.2 Objetivos Específicos 
 
 Indagar acerca de los conceptos previos esenciales para la comprensión de la 
temática a abordar en el aula. 
 Plantear un proceso de retroalimentación para llevar al educando a superar 
algunos conflictos relacionados con los conceptos previos esenciales mediante 
herramientas tecnológicas (vídeos, páginas web, etc.). 
 Diseñar un objeto de aprendizaje que integre conceptos básicos sobre las 
proteínas, el metabolismo, la función celular y estrategias para desarrollar 
habilidades académicas, de autocuidado y la nutrición bajo el modelo educativo 
Telesecundaria y con el uso de herramientas tecnológicas. 
 
 
3 Marco Teórico 
3.1 Proteínas  
 
3.1.1  Evolución del Concepto 
 
El proceso de construcción de los saberes científicos en el tiempo ha estado marcado por 
diversos tipos de intereses y recursos con los que se cuentan en la época, en la 
actualidad es importante identificar los aspectos que han incidido en la construcción de 
una ciencia, sus disciplinas y sus conceptos, motivos por los cuales en este apartado se 
hace un corto recorrido histórico de la evolución del concepto de proteína, desde el papel 
que desempeñaban en la prehistoria hasta la consolidación de estas como 
macromoléculas e indicios de su papel biológico, basado en el libro A la Búsqueda del 
Secreto de la Vida, una Breve Historia de la Biología Molecular del profesor José María 
Valpuesta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Luego de esta 
consolidación de las proteínas como macromolécula, ha sido una fuente constante de 
investigaciones resultado como escenario de estudio la Proteómica, que día a día arroja 
nueva información para la comprensión del funcionamiento de las proteínas.  
 
El hombre ha tenido conocimiento de las proteínas desde tiempo inmemorial además de 
utilizarlas en procesos cotidianos relacionados sobre todo al campo de los alimentos, 
pues en regiones como el Creciente Fértil donde ya se conocían hace 7000 años las 
propiedades de la leche y su transformación en queso y mantequilla, los egipcios hace 
aproximadamente 2600 a.c utilizaban la gelatina de los huesos y de la piel de animales 
como adhesivos, en pinturas y en la construcción y aunque no se conocía la naturaleza 
de estas propiedad si sede desarrollaron técnicas de aprovechamientos de estos 
materiales biológicos e inició a denominarse como sustancias albuminoides o albúminas. 
 
Los primeros intentos de caracterización y sistematización de las albúminas se produjo 
en el siglo XVII, por dos científicos, Locopo Beccari (1682-1766) describió la obtención de 
gluten y Hilaire Martín Rouelle (1718 -Paris 1779) se centro en analizar las propiedades 
de las albúminas animales y vegetales y definir si eran similares, ellos aislaron y 
purificaron material albuminoide de distintas fuentes animales y vegetales, cada autor por 
separado.  
 
Cien años después Antonie Francois de Foucroy (1755-1809) estableció propiedades 
para las sustancias albuminoides, dando características como: consistencia espesa, 
sabor insípido, solubilidad en agua fría, precipitación por calor solubilidad en álcalis y 
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amoníaco, capacidad de separarse a temperatura del agua hirviendo de todos los 
líquidos en que se disuelve, capacidad de pudrirse sin que se produzca acidez. Claude 
Bertollet (1748 - 1822) inicio el proceso de caracterización química utilizado técnicas 
analíticas ya de uso común en Europa, en sus estudios determinó que las albúminas 
poseían gran cantidad de nitrógeno, las de origen animal en mayor proporción que las de 
origen vegetal. Carl Wilhelm Scheele aisló por primera vez oxígeno e hidrógeno de 
proteínas.  
 
En el siglo XIX Gerrit Mulder quien trabajaba el sueco Joris JacobBerzelius y además 
utilizó sus técnicas para calcular las relaciones elementales de distintas albúminas de 
origen animal y vegetal, observo variaciones en el contenido de fósforo y azufre y un 
contenido común relativo de carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno con esos datos 
desarrollo la teoría de que las proteínas estaban constituidas por albúmina (básica), que 
era sintetizada por los vegetales y que pasaba apenas modificada a los animales 
herbívoros cuando estos ingerían plantas, y de estos a su vez pasaban a los animales 
carnívoros, 1838 Mulder escribió sobre sus hallazgos a Berzelius quien le sugirió que 
nombrara a estas sustancias como las primeras, las que se encuentran al frente, y utilizó 
para ello el nombre griego de proteios (el primer lugar) surgiendo así la palabra proteína. 
 
Los análisis de Mulder sin duda fueron fundamentales para el estudio y caracterización 
de las proteínas, una de sus conclusiones afirmaba que las proteínas tienen gran 
tamaño, aunque algunos de estos análisis fueron incorrectos como por ejemplo el 
contenido de fósforo en todas las proteínas, sin embargo fue el escenario de discusión 
sobre composición de las proteínas entre químicos de la época como Justus Von Liebig. 
  
A mediados del siglo XIX, surge en Alemania la edad de oro de la química orgánica, y se 
adelantaron trabajos con la degradación controlada de las proteínas en búsqueda de sus 
constituyentes, el aislamiento de éstos comenzó a producirse con el descubrimientos de 
que las proteínas calentadas en presencia de ácidos y bases se degradaban en 
pequeñas unidades que fueron denominadas aminoácidos (o amino ácidos, ɑ-
aminoácidos), con estas técnicas se aislaron los siguientes aminoácidos: Leucina 
extraído de lana en 1819, Glicina aislado en gelatina en 1820 y Treonina en 1935. 
 
Transcurrieron cien años en donde se aislaron los 20 aminoácidos cánonicos y muchos 
otros presentes en organismos, las propiedades de las aminoácidos de formar largar 
cadenas tiene que ver con los grupos químicos que poseen y los enlaces débiles que se 
dan entre ellos que son fundamentales para que las proteínas adquieran la estructura 
tridimensional, la estructura común de los aminoácidos fue diseñada por August Kekulé 
en 1958 definiendo que poseen un carbono unido a un grupos carboxilo (-COOH) y un 
grupo amino (-NH2). 
 
Emil Ficher fue quien posteriormente en la misma edad de oro una la segunda línea de 
investigación de la síntesis de proteínas, en 1901 aisló la prolina y la valina, aunque para 
la época ya se habían aislado varios aminoácidos aun no se conocía el mecanismo de 
formación de cadenas peptídicas, por lo que en 1902 Franz Hofmeister inició trabajos en 
purificación de proteínas a partir de productos de degradación de tracto intestinal con el 
método de precipitación mediante sulfato amónico estos estudios le permitieron llegar a 
la conclusión de que el enlace que une a los aminoácidos, el enlace peptídico, es un 
enlace covalente del tipo amida (CO-NH-) 
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Fisher presentó ideas muy similares a las de Hofmeister pero con criterios más químicos 
y durante los subsiguientes cinco años desarrollo técnicas para sintetizar péptidos, 
inicialmente fueron dipéptidos y tripéptidos, pero llego a sintetizar uno de 18 
aminoácidos, lo que influencio de manera nociva al estudio de las proteínas durante 
varios años.  
 
Durante este siglo también se realizaron investigaciones en torno al aislamiento de 
sustancias que en la célula eran responsables de los procesos de fermentación y 
degradación, en 1878 Wilhelm Kuhne propuso el nombre de enzimas para este tipo de 
sustancias, una transformación de la palabra griega “en el fermento, dentro del fermento”. 
Posteriormente la palabra enzima se generalizó para toda sustancia capaz de catalizar 
una reacción biológica; su naturaleza proteica fue confirmada por Emil Fischer, además 
sugirió en 1890 que las enzimas funcionaban, respecto al sustrato, como si se tratara de 
una cerradura y una llave. 
 
Uno de los opositores de que las enzimas fueran de origen proteico fue Richard 
Willstӓtter, quien desarrollo métodos de purificación basados en la absorción de las 
sustancias en geles inorgánicos, dedujo que los pigmentos eran los que poseían la 
naturaleza enzimática más no las proteínas. 
 
A inicios del siglo XX las polémicas científicas giraban en torno a la fermentación, pues 
este proceso era conocido y manejado por el hombre desde hace mucho tiempo por 
ejemplo en fabricación de alimentos como el pan y bebidas alcohólicas, que junto con el 
hicieron parte de la configuración de la biología (Valpuesta, 2008). 
 
La teoría coloidal marco un impacto negativo en el estudio de las mismas debido a que 
proponía para las moléculas orgánicas como biológicas existencia de un estado llamado 
coloidal en la que grandes macromoléculas no existían sino lo que se producía eran 
segregados de pequeñas moléculas que se agrupaban de manera desordenada para 
formar coloides con propiedades químicas y biológicas distintas y definidas según las 
moléculas presentes, por la época se tenían indicios de que las proteínas no podían ser 
de gran tamaño, por la imposibilidad para los químicos de principio de siglo de que 
grandes macromoléculas pudieran ser solubles en agua y la mayor parte de proteínas lo 
eran, aunque Mulder cuando publicó el artículo donde designó en nombre de proteínas 
ya advertía que podían ser grandes moléculas, sin embargo Fischer se opuso a que las 
proteínas estaban constituidas por largas cadenas de aminoácidos, debido a las grandes 
problemas que tenía a la hora de sintetizar péptidos en el laboratorio. 
 
Aproximadamente hacia el año de 1840 se logro purificar y cristalizar la proteína de la 
hemoglobina muy importante para desarrollo de las disciplinas de la Bioquímica y la 
Biología Molecular, que está constituida por una parte proteica (globina) y por un 
pigmento que contiene un átomo de hierro (hemo), Hoppe-Seyler la denominó por ello 
como hemoglobina, estudios realizados a varios tipos de hemoglobina demostraron que 
todas mantenían una constante de 0.4% de hierro lo que daba cuenta de la masa 
atómica de este elementos y apuntaba que la masa molecular de esta proteína es de 16 
daltons, por otra parte Heinrich Hlasiwetz y Josepf Habermann mostraron que la proteína 
caseína podía ser susceptible a varios procesos de hidrólisis secuencial lo que indicaba 
claramente que su tamaño debía ser grande, estos con otro conjuntos de estudios, no 
fueron lo suficientemente evaluados, por lo que a principios de siglo XX se aceptó la 
teoría coloidal, incluso llegó a incorporarse en los libros de textos.  
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Es importante destacar que durante todo el proceso de caracterización las proteínas se 
fueron inventando una serie de técnicas muy importantes para la época, y muchas de 
ellas persisten en la actualidad, aunque indiscutiblemente se han ido perfeccionando, 
precisamente Theodor Svedberg, realizó trabajos durante la primeras décadas de este 
siglo desarrollando una técnica llama ultracentrifugación que puede ser utilizada para 
calcular la masa molecular de moléculas en solución, Svedberg quien era seguidor de la 
Teoría Coloidal, quería comprobar con sus experimentos la fundamentación de la misma, 
cuando experimento con la caseína por ser una mezcla de proteínas se confirmaron sus 
expectativas, pero cuando se aplico esta técnica a otras proteínas observo que estas se 
comportaban como una población única de moléculas con unas masa de molecular 
definida, para el caso de la hemoglobina con la ultracentrifucación se obtuvo una masa 
molecular de 67.000 daltons, cuatro veces mayor a la medida que se tenía, lo que sugirió 
el enlace de cuatro moléculas de hemoglobina mediante algún enlace secundario. 
 
Por otra parte estudios adelantados hacia 1935 por Wendell Meredith Stanley con 
investigación en cristalización del virus del mosaico del tabaco (TMV) determinó que el 
material era proteico y que las sucesivas recristalizaciones del virus no afectaban su 
poder infectivo, que era la confirmación de que las grandes estructuras biológicas podían 
ser tratadas como compuestos orgánicos y estudiadas con mismas técnicas y enfoques, 
este científico junto con un grupo de investigadores de la fundación Rockefeller Estados 
unidos (donde además se desarrollaron técnicas como cromatografía, electroforesis, el 
uso de isótopos y microscopia electrónica) evidenciaron técnicas físicas en el estudio de 
estudio sustancias biológicas, que fueron determinantes en la caracterización de 
proteínas y la abolición de la teoría coloidal y sustitución por la teoría macromolecular. 
Esta fundación fue la primera que apoyo la disciplina de la Biología Molecular 
argumentaba que en ella se estaban utilizando técnicas modernas y delicadas para 
investigar detalles minúsculos de los procesos vitales  
 
Linus Pauling popularizó el enlace covalente en el contexto de biomoléculas, más 
concretamente con las proteínas también utilizo el concepto de puentes de hidrógeno. 
Las proteínas y los ácidos nucleicos mantuvieron desde finales del siglo XIX hasta casi 
mitad del siglo XX una lucha por el protagonismo sobre quien almacenaba el material 
genético, es importante resaltar que con todo el debate que generó la teoría de la 
evolución de Charles Darwin, las proteínas no quedaron fuera de éste, motivos por los 
cuales Oparin bioquímico soviético en 1924 publicó su hipótesis sobre la evolución 
bioquímica en el planeta tierra hace aproximadamente cuatro a cinco millones de años, 
en donde la atmosfera primitiva no contenía oxígeno, gas carbónico, ni hidrogeno sino 
una mezcla de hidrogeno, metano, amoniaco y vapor de agua (Spinel, 2002) y que era 
sometida constantemente a radiación solar intensa dando origen a diversas moléculas 
orgánicas, esta idea es fue recreada en 1953 por Miller en Chicago, experimento con la 
mezcla de los elementos predichos por Oparin sometidos durante una semana a 
descargas eléctricas, equivalentes a los rayos solares, en este experimento se produjo 
compuestos orgánicos, incluyendo aminoácidos. (Spinel, 2002)  
 
Las moléculas orgánicas simples pueden asociarse eventualmente en polímeros como 
polipéptidos y los polinucleótidos estos últimos aunque con cuatro bases nitrogenadas 
(proceso de selección natural) se encuentran adaptadas para almacenamiento y 
duplicación de la información, pero probablemente no son moléculas muy versátiles para 
poder formar los catalizadores específicos como las enzimas proteicas (Spinel, 2002)  
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La importancia de los polipéptidos en la evolución radica en los 20 aminoácidos que 
permiten repliegues diversos asimismo el control de la síntesis de proteínas por el ARN, 
es un mecanismo extremadamente elaborado, que requiere varias clases de ARN y cuya 
aparición ha debido constituir una ventaja evolutiva. El mecanismos de evolución de la 
síntesis de proteínas no ha podido ser precisado, pero el hecho de que el código 
genético sea prácticamente el mismo en todo el mundo viviente indica que debió ser 
definido y fijado muy temprano en la evolución. (Spinel, 2002) 
 
En la década de 1940 se conocía que la célula requería la presencia de enzimas para 
realizar actividades de biosíntesis de compuestos esenciales, George Beadle, formuló la 
hipótesis de que variaciones observadas en el genotipo de Drosophila eran el resultado 
el cambio de una sola enzima en la ruta de biosíntesis, con metodologías de rayos X 
junto con su colega Tatumn, llegaron a concluir que un gen especifica una enzima, 
llegando hasta un gen una cadena polipeptídica (Curtis, 2006). 
 
En 1957, Francis Crick estableció el llamado Dogma central de la biología, aunque 
criticado por utilizar la palabra “dogma”, en el cual estableció que la información puede 
fluir de un ácido nucleico a una proteína pero no de una proteína a otra proteína, ni de 
una proteína a un ácido nucleico, suponiéndose que el traductor de la información era el 
ARN, aunque Crick no tenía muy claro el papel que desempeñaba (Curtis, 2006). 
 
En 1960 François Jacob y Jacques Monod descubrieron al ARN mensajero, quienes 
sospechaban que era un intermediario de vida corta entre los genes y las partículas que 
forman los ribosomas (Curtis, 2006).  
 
3.1.2 Concepto de proteínas  
 
Desde el descubrimiento de la doble hélice del ADN, se pensaba que el secreto de la 
vida estaba codificado en cuatro bases nitrogenadas, pero estudios adelantados hoy en 
día en biología molecular, demuestran que no es sólo la cadena de ADN, sino la 
interacción que tiene con los aminoácidos para formar proteínas.  
 
La información genética del individuo determina qué proteínas tiene una célula, un tejido 
y un organismo. Las proteínas son esenciales porque prácticamente todos los procesos 
biológicos dependen de la presencia o la actividad de este tipo de biomoléculas. 
Consideremos algunos ejemplos para dar idea de la variedad y trascendencia de las 
funciones que éstas desempeñan en el cuerpo humano. Las proteínas son importantes 
para los organismos con células procariotas y eucariotas, en estos últimos realizan 
funciones enzimáticas, hormonales, estructurales y de transporte especialmente, que 
permiten a los organismos pluricelulares adaptarse y sobrevivir en un medio (Curtis, 
2006). Son proteínas casi todas las enzimas que catalizan reacciones químicas, muchas 
hormonas que regulan las actividades celulares, la hemoglobina y otras moléculas con 
funciones de transporte en la sangre, los anticuerpos encargados de acciones de 
defensa natural contra infecciones o agentes extraños, los receptores de las células a los 
que se fijan moléculas con capacidad de desencadenar una respuesta determinada, la 
actina y la miosina responsables de la contracción muscular, el colágeno que forma fibras 
resistentes en los tejidos de sostén. 
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El ciclo que cumple una proteína en los organismos es descripta por (Kennelly & Rodwell, 
Proteínas: determinación de la estructura primaria, 2009) de la siguiente manera: una 
proteína típica nace en el momento de la traducción, madura a través de eventos de 
procesamiento postraduccional, como proteólisis parcial, alterna entre estados de trabajo 
y de reposo por medio de la intervención de factores reguladores, envejecen por 
oxidación, desamidación, etc., y muere cuando se degrada hacia los aminoácidos que la 
componen.  
 
Motivos por los cuales las ramas de las ciencias biología molecular y medicina molecular 
tienen como objetivo identificar proteínas y los eventos en su ciclo de vida cuya 
presencia, ausencia o deficiencia se relaciona con estados fisiológicos o enfermedades 
específicas (Kennelly & Rodwell, Proteínas: determinación de la estructura primaria, 
2009), estos estudios se han adelantado en diversas especies en especial en humanos y 
vegetales, en estos últimos se dedican esfuerzos con el fin del fitomejoramiento sobre 
todo en cultivos que garanticen la seguridad alimentaria como es el caso del arroz. 
3.1.3 Estructura de las proteínas  
 
Las proteínas en su estructura tiene un patrón sencillo, polímeros de moléculas ricas en 
nitrógeno llamados aminoácidos dispuestos en una secuencia lineal, existen más de 
3000 aminoácidos en la naturaleza, 20 constituyen las unidades monómero de las 
proteínas de los seres vivos (Kennelly & Rodwell, Aminoácidos y péptidos, 2009), como 
es conocido las proteínas son macromoléculas y pueden contener en su cadena 
centenares de aminoácidos, por lo que la combinación de estos 20 aminoácidos permite 
un gran número al momento de sintetizar proteínas, para el caso de una célula del 
cuerpo humano, puede contener 100 millones de moléculas de proteína de 10000 clases 
diferentes (Cooper & Hausman, 2010), cumpliendo cada una de ellas una función 
específica.  
 
Como se puede observar en la figura 3-1, los aminoácidos están compuestos por 
carbono(C), hidrógeno (H), oxígeno (O) y un nitrógeno (), por lo que contiene un grupo 
amino (-NH2), un átomo de hidrogeno y un grupo carboxilo (COOH) unido a un carbono 
central, la diferencia entre los aminoácidos se da por el grupo lateral (R), que tiene una 
estructura química diferente en cada uno de ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los veinte aminoácidos que permiten formar proteínas en los seres vivos se clasifican en 
esenciales y no esenciales, los esenciales son aquellos que no pueden ser sintetizados 
en el cuerpo por su esqueleto hidrocarbonato, por lo que deben ser incorporados en la 
dieta para atender a las necesidades corporales (crecimiento y mantenimiento de 
estructuras), por otra parte los no esenciales son los que se pueden sintetizar en el 
cuerpo especialmente en el hígado (Mataix, 2005), en la Tabla 3-1 se puede observar la 
clasificación y la estructura de los aminoácidos esenciales y no esenciales. 
                  
R 
 | 
 
 |     |     || 
H    H   O 
 
Figura 3-1Descripción de estructura general de los aminoácidos 
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Tabla 3-1 Estructura química de aminoácidos esenciales y no esenciales. Fuente: 
Nutrición para Educadores, 2005. 
 
 
En la actualidad, el grupo de aminoácidos no esenciales (o dispensables) se ha 
subdividido en los realmente dispensables que son sintetizados en el organismo a partir 
de otros aminoácidos o de otros metabolitos (Alanina, Ácido Aspártico, Asparragina, 
Ácido Glutámico y Serina) y los condicionalmente indispensables que se sintetizan por 
vías complejas y obligatoriamente, a partir de otros aminoácidos o su síntesis puede 
estar limitada en situaciones fisiológicas (prematuridad) o fisiopatológicas (estrés 
catabólico severo o disfunción metabólica intestinal) (Martínez & Muñoz, 2006). 
 
La unión entre los aminoácidos por medio de un enlace peptídicoy una molécula que se 
forma de la unión de varios enlaces peptídicos se llama polipéptidos, con esta unión se 
desprende una molécula de agua por la unión del grupo amino con un grupo carboxilo 
como se puede observar en la figura (3-2), estas uniones permiten el ensamblaje de 
varios aminoácidos, dando origen a largas cadenas polipeptídicas lo que define la 
estructura de la proteína, generalmente se define en cuatro niveles: primaria, secundaria, 
terciaria o cuaternaria.  
 
La estructura primaria es considerada una secuencia de aminoácidos de cadena 
polipeptídica, allí se incluyen todos los enlaces covalentes entre diversos residuos: los 
enlaces peptídicos y los puentes disulfuro (Lehninger, Nelson, & Cox, 2009), los enlaces 
peptídicos se une el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro, dando 
origen a una secuencia lineal de aminoácidos que compone la proteína en su estructura 
primaria, figura 3-3 (a); la estructura secundaria corresponde al ordenamiento regular de 
aminoácidos dentro de regiones localizadas del polipéptido, se existen dos tipos de 
estructura secundaria, la hélice ɑ y la hoja , figura 3-3 (b), estructura terciaria es el 
plegamiento de la cadena polipeptídica resultado de las interacciones entre las cadenas 
laterales de aminoácidos que se encuentran entre diferentes regiones de la secuencia 
primaria, como ejemplo la ribonucleasa, este es un plegamiento es fundamental para el 
funcionamiento de la proteína figura 3-3 (c) por último la estructura cuaternaria se debe a 
las interacciones entre diferentes cadenas polipeptídicas en proteínas compuestas por 
más de un polipéptido (Cooper & Hausman, 2010), la hemoglobina proteína de trasporte 
es el ejemplo para este nivel de estructura. 
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Figura 3-2 Enlace peptídico entre aminoácidos. (a) Formación dipéptido, por medio de 
enlace covalente. (b) polipéptido unión de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, en 
los que el grupo amino de un ácido se une al grupo carboxilo. Fuente: Invitación a la 
Biología, 2006 
 
 
Figura 3.3Estructuras de las proteínas: (a) Estructura  Primaria, (b) Estructura 
secundaria, el tipo ɑ (c) estructura terciaria y (d) Estructura cuaternaria. Fuente: 
Lehninger Principles of Biochemistry. 5ªed. Freeman, 2009. 
La estructura espacial de una proteína bien sea terciaria o cuaternaria se puede perder 
por aumento de calor, exposición a ácidos o bases fuertes, detergentes, disolventes 
orgánicos y este proceso es conocido como desnaturalización. (Mataix, 2005) 
 
3.1.4 Funciones de las proteínas  
 
Las proteínas macromoléculas complejas desempeñan un papel fundamental en los 
seres vivos, son las biomoléculas más versátiles y diversas, efectúan una gran cantidad 
de funciones en el cuerpo humano, que permiten su buen funcionamiento, entre las 
funciones más importantes tenemos: 
 
La función enzimática de las proteínas es una de las más importantes ejemplo de 
proteínas que desempeñan está función son la sacarasa y la amilasa, las enzimas son 
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polímeros biológicos que catalizan las reacciones químicas que hacen posible la vida tal 
como la conocemos (Kennelly & Rodwell, Enzimas: mecanismo de acción, 2009), pero 
como todo en la naturaleza tiene su excepción es el caso de las moléculas de ARN 
catalíticas o ribozimas. 
 
La presencia y el mantenimiento de un conjunto equilibrado de enzimas son esenciales 
para la desintegración de los nutrientes a fin de que proporcionen energía y bloques de 
construcción químicos; el montaje de esos bloques de construcción hacia proteínas, 
ADN, membranas, células y tejidos, y la utilización de energía para impulsar la motilidad 
celular, la función neural y la contracción celular (Kennelly & Rodwell, Enzimas: 
mecanismo de acción, 2009). 
 
Las enzimas además se utilizan en muchos escenarios relacionados con la salud y 
bienestar de los seres humanos, por ejemplo se utilizan como catalizadores solubles o 
inmovilizados para reacciones específicas en la síntesis de fármacos o antibióticos, Las 
enzimas proteolíticas aumenta la capacidad de los detergentes para eliminar suciedad y 
colorantes, se utilizan ampliamente en la industria de alimentos o el aumento del valor 
nutricional de los mismos, como por ejemplo la proteasa quimosina (renina) se utiliza en 
la producción de quesos, mientras que la lactasa es empleada para eliminar la lactosa de 
la leche (Kennelly & Rodwell, Enzimas: mecanismo de acción, 2009).  
 
También se emplean en el campo de la salud pues la capacidad para valorar la actividad 
de enzimas específicas en la sangre, otros líquidos hísticos, o extractos celulares, ayuda 
en el diagnóstico y el pronóstico de enfermedades. Las deficiencias de la cantidad o la 
actividad catalítica de enzimas clave pueden sobrevenir por defectos genéticos, déficit 
nutricional o toxinas (Kennelly & Rodwell, Enzimas: mecanismo de acción, 2009). 
 
Las proteínas hem, mioglobina y hemoglobina, tienen otro tipo de función son las que 
mantienen un aporte de oxigeno esencial para el metabolismo oxidativo. La mioglobina, 
una proteína monomérica de músculo esquelético, almacena oxigeno como reserva, por 
su parte la hemoglobina proteína tetramérica de los eritrocitos es considerada de 
transporte pues lleva el O2 a los tejidos y favorece el transporte de CO2 y protones hacia 
los pulmones (Kennelly & Rodwell, Proteínas: mioglobina y hemoglobina, 2009). 
 
La función defensiva (anticuerpos), proteínas inmunoglobinas desempeñan una función 
en los mecanismos de defensa del organismo, el sistema inmunitario del cuerpo consta 
de: linfocitos B, linfocitos T y el sistema inmunitario innato. Los linfocitos B se derivan 
principalmente de las células de la médula ósea en animales superiores y se encargan 
de la síntesis de anticuerpos humorales circulantes, que son las inmunoglobinas (Murray, 
Proteínas plasmáticas e inmunoglobinas, 2009). 
 
Las proteínas tienen importancia en el movimiento celular y del órganos, como por 
ejemplo músculo esquelético, corazón e intestino, los músculos son traductores 
bioquímicos que convierte energía potencial en energía cinética, en los vertebrados se 
pueden encontrar tres tipos de músculo como los son esquelético, cardiaco y liso. 
(Murray, Músculo y citoesqueleto, 2009). Las miofibrillas del músculo esquelético 
contienen filamentos gruesos y delgados, los filamentos gruesos tienen miosina, y los 
delgados actina, tropomiosina y el complejo de troponina (troponinas T, I y C) (Murray, 
Músculo y citoesqueleto, 2009), estas proteínas son muy importantes para el movimiento 
contráctil de los músculos. 
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3.1.5 Síntesis de proteínas  
 
La síntesis de proteínas es considerada la etapa final de la expresión génica, el ADN es 
el encargado de determinar el orden de los aminoácidos en las proteínas, como lo define 
Max Perutz, “las proteínas son las verdaderas máquinas de la vida y entender la 
estructura de cada una es entender cómo funciona cada una y es entender en qué 
consiste la vida”. 
 
En el mecanismo de síntesis de proteínas se encuentran implicados los aminoácidos y el 
ARN, en tres de sus variedades ARN mensajero (mARN), ARN ribosómico (rARN) y ARN 
de transferencia (tARN) especialmente. Los ácidos nucleicos (ADN y ARN) tienen solo 
cuatro tipos de nucleótidos, por medio de conceptos matemáticos (4n), se llego al 
conceso que tres nucleótidos en secuencia debían especificar un aminoácido, conocido 
como código de tripletas o codones, hoy en día se cuenta con la información de los 
codones del mARN para los 20 aminoácidos figura 3-.4, de las 64 combinaciones 
posibles (43=64) de tripletas, 61 especifican aminoácidos, por lo que hay más de un 
codón para la mayoría de los aminoácidos razón por lo cual el código genético se 
denomina degenerado (Curtis, 2006) y tres son codones sin sentido o de terminación.  
 
 
Figura 3.4 Código genético con las combinaciones de tripletas y aminoácidos 
correspondientes. Fuente: Invitación a la biología, libro online http://www.cobach-
elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/c14h.htm  
 
El código genético consiste en la asignación de tripletas de nucleótidos en el RNA 
(copiado a partir de ADN) a cada uno de los aminoácidos que conformaran una cadena 
polipeptídica (Curtis, 2006), además la evidencia actual es que en todos los seres vivos 
el código genético es igual, universal, con pocas excepciones. Los mecanismos para la 
formación de proteínas por lo tanto son: la transcripción proceso por el cual se forma 
ARN a partir del ADN, que se da en el núcleo celular para el caso de los eucariotas y la 
traducción, por la cual la secuencia de bases en el mARN especifica la secuencia de 
aminoácidos en las proteínas, se da en el citoplasma celular. 
 
En la trascripción, el mARN, es el encargado de copiar la información a partir de una de 
las dos cadenas de ADN, está se considera cadena molde, la información se encuentra 
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codificada en forma de tripletes de aminoácidos se utilizara para la síntesis de proteínas, 
en la figura 3-5, se observa como solo una de las cadenas de ADN se trascribe, la 
cadena de ARN, los ribonucleótidos presente en la célula como trifosfatos son añadidos 
por la enzima ARNpolimerasa, que es la encargada de catalizar la adición de los 
ribonucleótidos, uno a uno, al extremo 3´ de la cadena de ADN en crecimiento (Curtis, 
2006).  
 
 
Figura 3-5 Transcripción del ADN. Fuente: 
http://biologiabiomolecular.blogspot.com/2013/10/transcripcion.html 
 
Los ribosomas estructuras celulares en donde se sintetizan las proteínas, formados por 
rARN y proteínas específicas, el número de estas estructuras es proporcional a la 
síntesis, estos organelos no están rodeados por membrana y cuenta con dos 
subunidades de diferente tamaño, mayor y menor, normalmente están separadas y su 
ensamblaje se produce en el momento de las síntesis de proteínas. Durante el proceso 
de traducción también se requiere de moléculas de tRNA, que están plegadas en una 
estructura secundaria con forma de hoja de trébol. Estas moléculas pequeñas pueden 
llevar un aminoácido en un extremo y tienen un triplete de bases, el anticodón, se aparea 
con el codón de la molécula de mRNA, en el extremo opuesto de la molécula, por lo que 
la molécula de tRNA es el adaptador que aparea el aminoácido correcto con cada codón 
de mRNA, hay al menos un tipo de molécula de tRNA para cada tipo de aminoácido 
presente en las células. Las enzimas conocidas como aminoacil-tRNA sintetasas 
catalizan la unión de cada aminoácido a su molécula de tRNA específica (Curtis, 2006).  
 
La síntesis de proteínas ocurre en varias etapas: Iniciación, en donde la subunidad 
ribosómica más pequeña se une al extremo 5' de una molécula de mRNA. La primera 
molécula de tRNA, que lleva el aminoácido modificado, se acopla con el codón iniciador 
AUG de la molécula de mRNA. La subunidad ribosómica más grande se ubica en su 
lugar, el complejo tRNA-fMet ocupa el sitio P (peptídico). El sitio A (aminoacil) está 
vacante como se observa en la figura 3-6 (a), la segunda etapa es la elongación Figura 
3-6 (b) el tRNA, con su aminoácido unido, se coloca en el sitio A y su anticodón se acopla 
con el mRNA. Se forma un enlace peptídico entre los dos aminoácidos reunidos en el 
ribosoma. Al mismo tiempo, se rompe el enlace entre el primer aminoácido y su tRNA. El 
ribosoma se mueve a lo largo de la cadena de mRNA en una dirección 5' a 3', y el 
segundo tRNA, con el dipéptido unido, se mueve desde el sitio A al sitio P, a medida que 
el primer tRNA se desprende del ribosoma. Un tercer aminoacil-tRNA se coloca en el sitio 
A y se forma otro enlace peptídico. La cadena peptídica naciente siempre está unida al 
tRNA que se está moviendo del sitio A al sitio P y el tRNA entrante que lleva el siguiente 
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aminoácido siempre ocupa el sitio A. Este paso se repite una y otra vez hasta que se 
completa el polipéptido y la Terminación figura 3-6 (c) cuando el ribosoma alcanza un 
codón de terminación (en este ejemplo UGA), el polipéptido se escinde del último tRNA y 
el tRNA se desprende del sitio P. El sitio A es ocupado por un factor de liberación que 
produce la disociación de las dos subunidades del ribosoma (Curtis, 2006). 
 
 
Figura 3-6 Síntesis de proteínas etapas de: Iniciación (a), elongación (b) y 
terminación (c) fuente: http://www.cobach-
elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/c14i.htm 
 
3.1.6 Nutrición y proteínas  
 
A nivel nutricional las proteínas tienen varias características importantes una de ellas es 
su alto contenido de nitrógeno, a si mismo la estructura primaria es de vital importancia, 
en menor medida, la estructura secundaria y terciaria. Se clasifican atendiendo a distintos 
puntos de vista como son: solubilidad, composición, forma, propiedades físicas, función, 
estructura tridimensional, etcétera. La proteína supone aproximadamente el 17% de la 
masa corporal. A pesar de su diversidad funcional un 25% es proteína estructural y 
hemoglobina (Martínez & Muñoz, 2006). 
 
Es muy importante que en la dieta se dé una ingesta adecuada de alimentos que 
contienen aminoácidos, o de no hacerse pueden llegar a ocasionar problemas de salud 
como lo describen Martínez & Muñoz “desde el punto de vista nutricional la proteína es 
un macronutriente presente en los alimentos. La importancia de la proteína presente en 
la dieta se debe a su capacidad de aportar aminoácidos para atender al mantenimiento 
de la proteína corporal y al incremento de esta durante el crecimiento. La limitación en el 
aporte de energía y de proteína conduce a un retraso en el crecimiento”.  
 
En el cuerpo la digestión y absorción de las proteínas se realiza en el gastrointestinal, se 
desnaturaliza por el ácido gástrico y es hidrolizada en pequeños péptidos y aminoácidos 
por las proteasas gástricas y pancreáticas. Estos productos de la digestión son 
transportados a las células mucosales, en ellas se produce una nueva hidrólisis mediada 
por peptidasas intracelulares, son conducidos por el torrente sanguíneo hacia el hígado, 
una parte es captada y utilizada por este órgano, el resto entra en la circulación sistémica 
y son utilizados por los tejidos periféricos. El destino metabólico de los aminoácidos es 
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complejo y va desde la utilización como sustrato energético o gluconeogénico hasta la 
síntesis de proteínas y péptidos, pasando por la síntesis de aminoácido no esenciales o 
la formación de otros compuestos nitrogenados. Todos los compuestos nitrogenados del 
organismo, proceden de los aminoácidos, de aquí la importancia de la ingesta proteica 
(Martínez & Muñoz, 2006). 
 
Las fuentes de donde se puede obtener las proteínas para poder realizar las funciones 
descritas, pueden ser de origen vegetal y animal, para el caso de las proteínas de origen 
vegetal se deben tener en cuenta alimentos como cereales, legumbres, frutas estas 
realizan aportes de muy pocas proteínas motivos por los cuales la dieta debe ser 
diversificada, agregando que el proceso de absorción y digestión es más lento. En cuanto 
a las proteínas de fuentes animales son proteínas completas con variedad de 
aminoácidos, aportan proteínas globulares (solubles en agua, se encuentran en fluidos) 
como la caseína y la albúmina; y proteínas fibrosas (insolubles en agua, se encuentran 
en tejidos). 
 
La calidad nutricional de una proteína se define como la capacidad de esa fuente proteica 
para cubrir los requerimientos de nitrógeno y aminoácidos de un individuo (Martínez & 
Muñoz, 2006) que posteriormente se utilizaran en la síntesis de proteínas, hay que tener 
en cuenta que no todos los aminoácidos que se adquieren con los alimentos son 
absorbidos y utilizados, motivos por lo que en el campo de la nutrición la calidad se 
calcula con índices bioquímicos y biológicos, entre los biológicos el coeficiente de 
eficiencia en crecimiento (CEC), coeficiente de digestibilidad (CD), valor biológico (VB), 
valor productivo de la proteína (VPP) entre otros, y que está relacionado con edad, peso 
y sexo del individuo. 
 
Actualmente las dietas se diseñan bajo el concepto de complementación proteica, para 
mejorar la calidad de la alimentación en cuanto a adquisición de aminoácidos, el cual 
sustenta la existencia de proteínas completas, que contienen todos los aminoácidos 
indispensables y las incompletas a las que les falta uno o más de estos aminoácidos 
(aminoácidos limitantes), para lo cual se mezclan alimentos con distintas fuentes 
proteicas (Martínez & Muñoz, 2006), para ello es fundamental conocer la composición de 
los alimentos en cuanto a los aminoácidos y su proceso de digestión, los grupos de 
alimentos que más se complementan en la dieta para obtener los aminoácidos 
indispensables son; legumbres, leche y derivados, semillas y frutos secos y cereales. 
 
 
 
 
3.2 Componente pedagógico 
 
3.2.1 Modelo pedagógico Telesecundaria 
 
La telesecundaria es un modelo de educación mexicano creado en 1968, con el objetivo 
de impartir la educación secundaria a través de transmisiones televisivas a las zonas 
rurales o de difícil acceso con el fin de reducir el analfabetismo imperante en la década 
de los sesenta (Telesecundaria Historia, 2013). Este modelo fue transferido a otras 
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regiones y aún continúa aplicándose en países como el nuestro, debido a que el 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia firmó en el año 2001 con la Secretaría de 
Educación Pública de México un ACUERDO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA, con el 
propósito de alcanzar mayores niveles de cooperación en el ámbito educativo (MEN, 
2002). 
 
El modelo educativo telesecundaria se implemento en Colombia como modalidad 
escolarizada, apoyada en la televisión educativa por medio de la Red Satelital Edusat, 
con la finalidad de ampliar la cobertura de la Educación Básica Secundaria Rural 
(EBSR),el modelo telesecundaria integra diferentes estrategias de aprendizaje centradas 
en el uso de la televisión educativa y en módulos de aprendizaje en el aula (Guía de 
aprendizaje y Guía de conceptos básicos), se encuentra dirigido a niños y jóvenes de las 
zonas rurales del país, permitiéndoles continuar y completar su educación básica 
secundaria, grados sexto a noveno, esto definido por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) en la figura 3-7 se muestran los objetivos de la EBSR. 
 
 
 Figura 3-7 Objetivos de la educación básica secundaria rural. Para el modelo 
telesecundaria 
  
La Telesecundaria busca conocer y ajustarse a las necesidades del sector rural, 
fundamentándose en las realidades de la comunidad en donde se encuentra inmerso el 
estudiante, generando un proceso educativo que posee las siguientes cuatro 
características: 
 
 Interactivo, los aprendizajes se construyen mediante interrelaciones entre 
estudiantes, maestros(as) y comunidades mediadas por el uso de materiales impresos, 
audiovisuales equipos, laboratorios, bibliotecas y otros recursos del medio, con el 
propósito de mejorar el nivel socio económico y cultural de la comunidad donde se 
establece la Telesecundaria (MEN, 2002). 
 
 Participativo, se establecen las personas involucradas en el proceso educativas, 
haciendo especial énfasis en la vida comunitaria de las regiones, en tabla 1.1 se muestra 
los actores y roles. 
 
EBSR 
Desarrollo de 
competencias 
básicas 
Formación de 
hábitos  
Propiciar  actitudes y 
valores que conlleven 
a autoeducarse 
Apropiación de 
conocimientos 
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 Democrático, la integración del aprendizaje individual del educando con trabajo 
colectivo en el que todos se ayudan recíprocamente, respetando las diferencias, por 
último, 
 
 Formativo resultado de la interacción entre quienes participan en el proceso 
educativo, a partir de la información recibida por medio de los programas de video y 
demás recursos 
 
El currículo implementado en la Telesecundaria se trabaja principalmente por medio de 
los programas de video, materiales impresos y otros recursos, como ya se ha expresado, 
para cada sesión de aprendizaje, se inicia con la transmisión de un programa o video 
pedagógico de 15 minutos; además, el estudiante consulta un libro de Conceptos 
Básicos con los contenidos esenciales de las áreas o asignaturas y una Guía de 
Aprendizaje que presenta la organización del proceso educativo (MEN, 2002); este 
proceso se realiza bajo el acompañamiento constante del docente, en la tabla 3-2 se 
realiza una síntesis de los actores y roles que se encuentran inmersos en el MET. 
 
Es evidente que la televisión es un instrumento de gran importancia en la metodología 
propuesta para este modelo, debido que es un medio de comunicación masivo, y que 
crea en las personas múltiples sensaciones porque incorpora sentidos de la vista y el 
oído generando emociones, criticas, reflexiones, etc., que se pueden encaminar en el 
ámbito educativo para generar conocimiento, pues la “televisión educativa se esfuerza en 
presentar situaciones problemáticas e informaciones de acontecimientos o fenómenos 
interesantes que enriquecen la experiencia, provocan la reflexión y orientan la conducta 
individual y social” (MEN, 2002), además que muestra la realidad buscando generar en el 
educando conciencia y lo impulsen a mejorar las condiciones de vida. 
 
 
Tabla 3-2 Actores y roles del Modelo Telesecundaria 
ACTOR ROL 
Estudiante Centro del proceso educativo, fines y acciones de la 
educación básica están encaminados en su formación 
integral. 
Grupo Componente de unión y socialización que con lleva a los 
estudiantes  a convivir e intercambiar ideas, elaborar 
proyectos. 
  
Maestro(a). Responsable de la dirección de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, promueve actitudes 
solidarias, comprometidas con el desarrollo cultural y 
social de la comunidad. 
Escuela Institución establecida para promover el desarrollo 
integral humano del educando y su participación en la 
comunidad. 
Padres de familia  Agentes de promoción en los proyectos de trabajo 
comunitario y en la organización del proceso 
pedagógico, acompañamiento constante a sus hijos. 
Comunidad En donde el estudiante adquiere experiencias y aplica lo 
aprendido en la escuela para mejorar el nivel de vida de 
sus habitantes. 
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La importancia del video en el aula radica por su capacidad expresiva y por la facilidad 
que presenta en el uso de material audiovisual utilizado como herramienta pedagógica, 
las características como imagen en color, dotada de audio y movimiento, forman un 
estrecho vinculo en el tiempo, que hacen que el estudiante comprenda de manera 
sencilla, informa en breves momentos y con perfecta claridad, sobre sucesos pasados y 
futuros (MEN, 2002),la comprensión también se encuentra ligada al intercambio de 
opiniones y puntos de vista que aclaren las ideas, propicien la formación de actitudes 
positivas e impulsen a tomar decisiones entre compañeros y docentes . 
  
 Aprendizaje significativo  
 
Durante las últimas décadas los procesos educativos en la escuela han sufrido cambios 
conceptuales determinantes en cuanto a los modelos educativos utilizados, en teoría hay 
muchos adelantos, teorías y escritos por parte de educadores, filósofos, psicólogos y 
propuestas gubernamentales sobre las nuevas tendencias educativas basadas en el 
constructivismo, pero en realidad, en muchas instituciones se está gestando hasta hora 
la transición de un modelo tradicionalista, en donde el maestro es el centro del proceso, a 
la implementación de modelos constructivistas, que convierte al estudiante como el 
principal actor del proceso, esto es muy importante en la medida que la sociedad ha 
cambiado, se tienen múltiples adelantos y hallazgos todos los días en diversas áreas del 
conocimiento, se puede acceder a la información de manera rápida y eficaz con relación 
a dos décadas atrás, que inevitablemente hace que las dinámicas educativas cambien. 
 
La teoría constructivista de Ausubel descrita por Novak que argumenta que el 
aprendizaje es construcción de conocimiento donde unas piezas encajan con la otras en 
un todo coherente y que para aprender es necesario relacionar los nuevos aprendizaje 
con la información (Balleste, 2005) debido a que el estudiante tiene un conocimiento 
previo del mundo que lo rodea, motivos por los cuales Ausbel en su esta teoría expone 
que para producir un auténtico aprendizaje es importante que las estrategias didácticas 
empleadas por el profesor en el aula relacionen las ideas previas del los estudiantes, 
presentar la información de manera coherente y no arbitraria, construyendo de manera 
sólida los conceptos, interconectando unos con otros en forma de red de conocimiento. 
(Balleste, 2005). 
 
Como lo expresaba David Ausubel "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a 
un solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje 
es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente", los 
saberes previos en el mundo de la ciencias tienen gran importancia y sobre todo cuando 
estamos hablando en un contexto educativo rural, en donde el niño desde que nace está 
inmerso en un sin número de fenómenos que conoce en muchas ocasiones repite, pero 
no conoce el trasfondo o tiene una idea errónea, es aquí en donde la escuela juega un rol 
importante en como presentar nueva informa de tal manera que el estudiante sea capaz 
de asimilarla y ponerla en práctica en su vida. 
 
El trabajo cooperativo es una estrategia entre pares que permite generar procesos de 
asimilación, en donde la cooperación guiada por el docente permite que el estudiante 
genere un aprendizaje significativo, está estrategia es considerada y propuesta en el 
proyecto de educación rural (PER) el cual busca fortalecer la cobertura con calidad para 
el sector educativo rural - PER fase II, se implementa desde el año 2009 como parte de 
las acciones que adelanta el Ministerio de Educación Nacional para mitigar los problemas 
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que afectan la cobertura y la calidad educativa en zonas rurales ayudando a superar la 
brecha existente entre la educación rural y urbana (MEN, 2013). 
 
El trabajo cooperativo y el aumento de la interacción entre el los estudiantes y los 
profesores ha sido considerado el eje principal en el proceso educativo, aunque en 
muchas de la escuelas se implementan estrategias que fomentan el individualismo y 
competitividad, por lo que en la telesecundaria se busca engranar las diversas 
potencialidades de cada uno de los estudiantes con el fin de crear respuestas que sean 
puestas en práctica. 
 
La información presentada a los educandos por medio de los programas de video de 
televisión y de los materiales impresos, buscan propiciar interacciones entre el educando, 
grupo, maestro, padres y vecinos de la comunidad, que como se expresa en la guía de 
horizontes de la telesecundaria y perspectivas del camino recorrido en el 2002, 
“convierten el aprendizaje en un proceso dinámico, en el que los alumnos, guiados por el 
maestro, se comprometen solidariamente con el aprendizaje de todos los integrantes del 
grupo y con el progreso social y cultural de la comunidad”. 
 
3.2.2 Tecnologías en la educación  
 
En el debate acerca de las estrategias de aprendizaje utilizadas en las Instituciones 
educativas del mundo para la enseñanza de las ciencias, diversos autores han intentado 
fundamentar la necesidad de un cambio metodológico, sí se desea conseguir que los 
estudiantes aprendan ciencias y que cambien sus ideas alternativas por ideas científicas 
(Carrascosa, 2006). Además se considera que los procesos de aula deberían estar 
contextualizados en el entorno para generar interés en los estudiantes. 
  
Investigaciones en Europa sobre la naturaleza de la ciencia, que fueron descriptivas en 
esencia y estuvieron dedicadas a comprobar preferentemente si la enseñanza de las 
ciencias tenía éxito a la hora de proporcionar a los estudiantes unas creencias más 
adecuadas sobre la naturaleza de las ciencias, mostraron unos resultados 
decepcionantes y permitieron concluir que los estudiantes adquirían una comprensión 
muy pobre (Díaz, 2008). Diversos autores coinciden en que la escuela debería propiciar 
espacios en donde los estudiantes tengan contacto con conceptos de la Ciencia; los 
cuales deberían ser integrados a actividades manipulativas, bien sea durante la clase 
magistral o como trabajos de desafío individual o en grupos pequeños (UNESCO, 1962) 
citado en (Dorrío, 2010)  
 
El tablero electrónico o pizarra inteligente es una gran pantalla de ordenador situada en 
una pared del aula, que permite que las clases sean más interactivas, la incorporación de 
esta herramienta en el trabajo escolar ofrece múltiples posibilidades educativas. Los 
estudiantes, con pulsar en el tablero con un lápiz o seleccionar con la mano, podrán 
participar de las clases, las cuales dejarán de ser magistrales. En ocasiones las lecciones 
aparecerán como juegos manejados por el profesor, animados por colores y sonidos. El 
tablero inteligente permite que los estudiantes interactúen y manipulen este artefacto, 
convirtiéndose en el aula en una herramienta importante para generar el cambio 
conceptual. 
 
 
4 Metodología  
4.1 Prueba Diagnostica 
 
Para la prueba diagnóstica se seleccionaron preguntas del Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación (ICFES), de las pruebas en ciencias naturales censales 
SABER: 3°. 5° y 9 °, realizadas en el año 2009 y 2012 calendario A y B, que están 
disponibles en la página web del Instituto (http://www.icfes.gov.co/examenes/pruebas-
saber/guias-y-ejemplos-de-preguntas).  
 
Se utiliza como referencia las preguntas de las pruebas SABER; debido a que los 
estudiantes de la IED I San Cayetano han obtenido puntajes inferior al puntaje promedio 
de los establecimientos educativos del departamento de Cundinamarca, inferior al 
puntaje promedio de los establecimientos educativos de Colombia e inferior al puntaje 
promedio de los establecimientos educativos oficiales rurales, de acuerdo con el análisis 
de datos publicado por el ICFES en febrero de 2014. Estas pruebas además de evaluar 
conocimientos se “busca establecer y diferenciar las competencias de los estudiantes 
para poner en práctica sus conocimientos básicos de las ciencias naturales en la 
comprensión y resolución de problemas; de igual modo, evalúa la comprensión que 
tienen sobre las particularidades y los alcances del conocimiento científico y su 
capacidad para diferenciar este conocimiento de otros saberes y pretende conocer la 
capacidad de los estudiantes para establecer relaciones entre nociones y conceptos 
provenientes de contextos propios de la ciencia y de otras áreas del conocimiento, 
poniendo en ejercicio una capacidad crítica que les permitirá desenvolverse en el mundo 
moderno” (ICFES, 2014). Los componentes evaluados se encuentran relacionados con 
los ejes verticales de los estándares básicos de competencias en ciencias naturales.  
 
El criterio de selección de las preguntas fue su relación con las siguientes temáticas: 
constitución del cuerpo humano, células, organelos celulares, biomoléculas, nutrición y 
hábitos de autocuidado. 
 
Se reorganizaron dos cuestionarios; uno para utilizar con el tablero inteligente (Smart 
Notebook) y otro en Word para ser resuelto con el computador. En cada uno de ellos se 
incluyeron 12 preguntas diferentes de selección múltiple con cuatro claves. Cada 
educando tenía que argumentar el porqué de la respuesta dada. La prueba aborda tres 
competencias uso comprensivo del conocimiento científico, explicación de fenómenos e 
indagación en tres componentes entorno vivo, entorno físico y ciencia, tecnología y 
sociedad (CTS), los cuales hacen referencia al aspecto disciplinar y metodológico del 
trabajo de las ciencias. Sin embargo, las preguntas seleccionadas para llevar a cabo el 
diagnostico de conceptos previos corresponden principalmente al entorno vivo. Los 
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cuestionarios se presentan en el anexo A. Esta actividad se desarrolló para una hora de 
clase (60 minutos). Igualmente en el cuestionario se incluyen preguntas de evaluación de 
la percepción del educando; con el fin de encontrar las actividades que los motivan y las 
actitudes de éstos frente al uso del tablero inteligente. 
 
Durante el desarrollo de la prueba diagnóstica se planteó una estrategia de juego 
individual a los estudiantes llamada ¡Los más pilos o los más rápidos!, en donde se 
muestra la pregunta al estudiante en el tablero luego de manera individual los estudiantes 
tienen la oportunidad de responder y argumentar la respuesta. Estas respuestas son 
reunidas por el profesor. 
 
Sin confirmar la respuesta, los estudiantes se reúnen en grupos de tres personas, 
socializan la información y deciden cuál es la respuesta correcta; uno de ellos va al 
tablero y argumenta la respuesta grupal. Estos ejercicios siguen unas reglas básicas de 
comportamiento; de manera que el clima de aula corresponda con la seriedad de un 
proceso de evaluación. Las preguntas en formato Word fueron resueltas individualmente 
en el computador portátil (PC). 
 
A partir de los resultados del diagnóstico de conceptos previos se dilucidaron una serie 
de problemas cognitivos y de debilidades académicas en los estudiantes, las cuales son 
esenciales para lograr una comprensión de las temática planteada en la estrategia de 
aula y para mejorar la aprehensión de conceptos por el educando y mejorar su 
desempeño en el aula. Estas falencias se tienen en cuentan para el diseño de la 
estrategia. 
 
 
5 Resultados 
5.1 Análisis de la prueba diagnostica 
 
Las preguntas de percepción que se incluyeron en los dos formatos se encontraban 
dirigidas a identificar en los estudiantes predilección en relación con materias, actividades 
del aula y percepción sobre los recursos tecnológicos con los que se cuenta en la 
Institución. Los estudiantes expresaron en su mayoría satisfacción con la asignatura de 
educación física porque se pone en práctica diversos deportes especialmente microfútbol 
y baloncesto, las actividades de interés para los estudiantes de grado octavo son 
practicar deportes, realizar juegos grupales, actividades de socialización, elaborar 
presentaciones con diapositivas, cantar, resolver sopas de letras, leer, actuar y realizar 
exposiciones orales.  
 
En relación con los recursos tecnológicos la falencia que más les afecta es la falta de 
conexión a internet y plantean que el número de portátiles y tabletas no es suficiente. Se 
dispone en este momento de 12 portátiles y 25 tabletas para 60 estudiantes. 
 
Durante la prueba diagnóstica A (en el tablero inteligente), los estudiantes de 12 
preguntas, resolvieron 11; debido a que se les acabó el tiempo de la prueba. La prueba B 
(en Word) se realizó en otra sesión y de ésta sólo resolvieron 4 preguntas; debido a que 
los estudiantes presentan dificultades para interpretar gráficas y para realizar lectura 
comprensiva. 
 
5.1.1 Análisis por pregunta: 
 
A continuación se presenta un análisis del contenido (tabla 5-1), del desempeño y del 
objetivo a evaluar que corresponde a cada ítem de los resueltos por los estudiantes. Esto 
permite visualizar las falencias, no sólo conceptuales sino también a nivel de habilidades 
y además explicar porque fracasan los estudiantes en las pruebas SABER. 
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Tabla 5-1 Análisis de preguntas de prueba diagnóstica de acuerdo con el contenido 
disciplinar, objetivo de la evaluación y competencia esperada. La respuesta correcta 
se presenta subrayada. 
N
° 
Pregunta: Contenido 
disciplinar: 
Objetivo de 
evaluación:  
Competencia 
esperada: 
Preguntas solucionas prueba A, en tablero inteligente 
1 ¿Por qué la dieta de un deportista es 
diferente a la de las personas 
sedentarias? 
A. Porque los deportistas se cansan 
más rápido. 
B. Porque los deportistas deben ser 
delgados. 
C. Porque los deportistas necesitan 
más energía. 
D. Porque los deportistas crecen 
rápidamente. 
Nutrición 
Identificar 
hábitos que 
permiten al 
ser humano 
ajustarse al 
entorno.  
Explicación de 
fenómenos  
2 Las arañas son animales con 8 
patas. Al coger una pareja de arañas 
para sacarle crías se le cayó una 
pata a la araña hembra de manera 
que quedó sólo con siete patas. 
Debido a esto, ¿cómo nacerán las 
crías de esta pareja de arañas? 
A. Todas las crías nacerán con siete 
patas. 
B. Las hembras nacerán con siete 
patas. 
C. Todas las crías nacerán con ocho 
patas. 
D. La mitad de las crías nacerá con 
siete patas y la otra mitad con ocho 
patas. 
Genética  
Proponer  
explicaciones 
fundamentada
s en el uso del 
conocimiento 
científico en la 
trasmisión de 
características 
hereditarias.  
Indagación  
3 En las clases de educación física los 
estudiantes hacen ejercicio, juegan, 
practican un deporte y aprenden a 
relacionarse con sus compañeros. 
Los estudiantes deben asistir a las 
clases de educación física porque el 
ejercicio  
A. previene algunas enfermedades 
físicas y psicológicas. 
B. evita la formación de tumores y 
de infecciones en el cuerpo. 
C. no permite que se desarrollen 
enfermedades hereditarias. 
D. los hace inmune a las 
enfermedades cardíacas. 
Salud  
Analizar 
actividades 
realizadas por 
el ser humano 
que permiten 
mantener la 
salud. 
Explicación de 
fenómenos  
4 En un circo han notado que los 
cachorros de los tigres se fracturan 
Fijación de 
nutrientes 
Analizar  
situaciones 
Explicación de 
fenómenos   
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los huesos con frecuencia, aunque 
se alimentan con leche materna. Es 
posible que estos cachorros sufran 
fracturas porque: 
A. el Sol que llega a las jaulas es 
muy escaso y por eso no se fija el 
calcio en los huesos. 
B. la leche materna no tiene los 
minerales que necesitan los huesos 
para ser resistentes. 
C. los cachorros en cautiverio sólo 
fijan el calcio de los huesos cuando 
son adultos. 
D. los cachorros tienen huesos 
débiles puesto que no comen 
verduras. 
en el 
organismo.  
que afectan el 
funcionamient
o de órganos 
en los seres 
vivos. 
5 El café es una bebida estimulante 
que les permite a las personas estar 
activas durante largo tiempo. Debido 
a que es estimulante puede llegar a 
generar adicción y causar problemas 
secundarios como el insomnio y la 
gastritis. El café puede causar 
adicción porque: 
A. las personas se sienten más 
activas después de tomar café. 
B. el café tiene muy buen sabor y 
genera felicidad. 
C. las personas descansan mejor 
después de tomar café. 
D. un café después de las comidas 
ayuda a hacer la digestión. 
Enfermedad
es  
Asociar 
hábitos  que 
pueden 
generar 
deterioro en la 
salud. 
Explicación de 
fenómenos   
6 Dingo, uno de los perros de una 
finca, estuvo enfermo la semana 
pasada. Esta semana los demás 
perros de la finca también están 
enfermos. La enfermedad de Dingo 
se transmitió a los demás perros de 
la finca porque: 
A. todos los perros comieron del 
mismo plato. 
B. la enfermedad es hereditaria. 
C. en el campo se reducen las 
defensas de los perros. 
D. el clima de la finca no es bueno 
para los perros. 
Formas de 
transmisión 
de una 
enfermedad
.  
 
Identificar las 
situaciones 
que ponen en 
riesgo la salud 
Explicación de 
fenómenos   
7 El cáncer es una enfermedad 
causada por la multiplicación 
descontrolada de células de un 
órgano lo cual ocasiona la formación 
Relación de 
la célula 
con el 
órgano.  
Asociar la 
relación  de la 
estructura con 
los procesos y 
Explicación de 
fenómenos   
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de tumores y la pérdida de 
cooperación entre las células del 
órgano. ¿Por qué afecta el cáncer la 
función del órgano en que aparece 
el tumor? 
A. Porque el órgano aumenta de 
tamaño. 
B. Porque el órgano trabaja más 
rápido. 
C. Porque el tumor obstruye el paso 
de nutrientes al resto del órgano. 
D. Porque el tumor realiza las 
funciones del órgano en el 
organismo. 
la influencia 
en el 
adecuado 
funcionamient
o. 
8 El músculo liso es un tejido de 
contracción involuntaria. ¿En cuál de 
las siguientes partes del cuerpo 
puede encontrarse músculo liso? 
A. En el estómago. 
B. En los párpados. 
C. En los brazos. 
D. En la lengua. 
Tejidos  
Diferenciar 
localizaciones 
de los tejidos 
en el 
organismo  de 
acuerdo a su 
función. 
Uso 
comprensivo 
del 
conocimiento 
científico 
9 Unos investigadores descubrieron 
que el agua del acueducto de una 
ciudad estaba contaminada con 
bacterias. Ellos hicieron algunas 
recomendaciones para el uso del 
agua mientras solucionaban el 
problema. ¿En cuál de las siguientes 
situaciones se podría usar esa 
agua? 
A. Lavar la ropa. 
B. Alimentar a los animales. 
C. Preparar las comidas. 
D. Lavar las verduras. 
Enfermedad
es  
Reconocer 
actividades 
realizadas por 
el ser 
humanos por 
el ser humano 
que causa 
perjuicios en 
la salud. 
Uso 
comprensivo 
del 
conocimiento 
científico 
10 Augusto trabaja en un aeropuerto y 
todos los días debe usar unas 
orejeras que tapan sus oídos. La 
empresa le obliga a usar estas 
orejeras para: 
A. que no se distraiga cuando 
aterrizan los aviones. 
B. que no le entre mugre a los oídos. 
C. prevenir una posible sordera. 
D. no escuchar a sus compañeros. 
Salud  
Establecer el 
uso de 
prácticas 
adecuadas 
para mantener 
la salud. 
Uso 
comprensivo 
del 
conocimiento 
científico 
11 Aunque muchas personas recogen 
el agua de los nacederos de los ríos 
para beber, el Ministerio de Salud 
recomienda hervirla antes de 
consumirla. ¿Por qué es importante 
Enfermedad
es  
Reconocer 
factores que 
pueden 
causar 
perjuicios a la 
Uso 
comprensivo 
del 
conocimiento 
científico 
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hervir el agua de cualquier quebrada 
o río aunque ésta se vea muy 
cristalina y pura? 
A. Porque así es más nutritiva 
B. Para eliminar los sedimentos. 
C. Porque el agua es muy fría y 
causaría catarros. 
D. Porque el agua puede contener 
bacterias que causan diarrea 
salud del ser 
humano.  
Preguntas solucionadas en prueba B, en papel 
1 La siguiente gráfica muestra el 
cambio en los niveles de glucosa en 
la sangre de una persona diabética 
y de otra no diabética después de 
tomar una solución de glucosa. De 
acuerdo con la gráfica, puede 
afirmarse que una persona sufre de 
diabetes si tres horas después de 
haber tomado una solución de 
glucosa. 
 
A. la cantidad de azúcar en la 
sangre es muy alta. 
B. la cantidad de azúcar en la 
sangre permanece constante. 
C. el nivel de azúcar en la sangre es 
igual al de la persona no diabética. 
D. el nivel de azúcar en la sangre es 
inferior al inicial. 
Diabetes  
Determinar  
factores que  
causan una 
enfermedad 
analizando  
patrones en 
los datos. 
Indagación 
2 Observa el ciclo del nitrógeno. 
 
 
 
¿Qué pasaría en la naturaleza si 
Ecosistemas 
Comprender 
el flujo de 
elementos  y 
su relación 
con los seres 
vivos en el 
ambiente 
físico 
Uso 
comprensivo 
del 
conocimiento 
científico 
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faltaran los descomponedores 
dentro de este ciclo? 
A. Las plantas aumentarían la 
absorción del nitrógeno. 
B. Las plantas tendrían menos 
nutrientes para crecer. 
C. Las proteínas no tendrían 
nitrógeno. 
D. Los seres vivos ya no 
necesitarían el nitrógeno. 
3 El intestino delgado es el órgano 
encargado de absorber los 
nutrientes y de incorporarlos a la 
sangre. Estos nutrientes son 
aprovechados por el organismo y 
parte de ellos se transforman en 
desechos que salen del cuerpo. 
¿Cuál de los siguientes esquemas 
representa el orden en que ocurren 
estos procesos en los sistemas del 
cuerpo? 
A. Sistema digestivo - sistema 
circulatorio - sistema excretor. 
B. Sistema digestivo - sistema 
respiratorio - sistema excretor. 
C. Sistema respiratorio - sistema 
circulatorio - sistema excretor. 
D. Sistema respiratorio - sistema 
circulatorio - sistema digestivo. 
 
Absorción de 
nutrientes 
Analizar la 
absorción de 
nutrientes  de 
acuerdo a la 
función de 
los sistemas 
digestivo, 
circulatorio y 
excretor.  
Explicación de 
fenómenos 
4 El siguiente diagrama muestra la 
relación entre tres animales. Cada 
círculo representa un animal. 
 
 
 
De acuerdo con el diagrama, puede 
afirmarse que los tres animales son 
A. depredadores. 
B. carnívoros. 
C. nocturnos. 
D. mamíferos. 
Características 
biológicas de 
clase 
Mammalia. 
Analizar 
característica
s de  
estructuras y 
su función.  
 
Uso 
comprensivo 
del 
conocimiento 
científico 
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5.1.2 Análisis respuestas de los estudiantes 
 
La síntesis de los resultados de la prueba A se encuentran en la tabla 5-2, en donde se 
encuentran registradas las claves seleccionadas por cada uno de los estudiantes y la 
observación general a las argumentaciones dadas en el desarrollo de la prueba. 
 
Tabla 5-2 Respuestas de los estudiantes prueba A y observaciones generales de 
las argumentaciones, soluciones con clave correcta se muestran sin subrayar, 
soluciones incorrectas claves subrayadas y (N) sin asignación de clave. 
 
E
s
tu
d
ia
n
te
 N
° 
Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Análisis de las 
argumentaciones 
de los estudiantes 
Clave 
Correcta 
C C A C A A C A A B D 
1 C C A D A A C A A N B 
Retoma elementos 
de las preguntas para 
dar respuesta.  
2 C C D C A A C A A A D 
Incorpora algunas 
explicaciones pero no 
del orden científico.  
3 C A A B B A A C A B D 
Da respuestas 
alejadas de la 
realidad  y contexto 
científico. 
4 C C A C B A C C B A C 
Retoma elementos 
de las preguntas para 
dar respuesta. 
5 C C D C A A C A A A C 
Incorpora algunas 
explicaciones pero no 
del orden científico. 
6 C A A B A A C A A B B 
Analiza y comprende 
los conceptos y 
realiza algunas 
predicciones. 
7 C C A B A A C A A B C 
Responde de manera 
acertada pero no da 
la argumentación de 
varias respuestas.  
8 C C C C A A C A A A C 
Establece relaciones 
e incorpora algunas 
explicaciones y 
predicciones.  
9 C D A D A B C B D B D 
Incorpora algunas 
explicaciones, 
cercanas al contexto 
científico. 
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10 C D D B A B C B D D C 
Incorpora algunas 
explicaciones, 
cercanas al contexto 
científico y predice 
algunas situaciones. 
11 C D D C A B C B D B B 
Incorpora algunas 
explicaciones pero no 
del orden científico. 
Porcentaje 
aproximado 
de 
estudiantes 
con clave 
correcta  
1
0
0
% 
81
% 
6
3
% 
4
5
% 
8
1
% 
72
% 
91
% 
8
1
% 
91
% 
54
% 
45
% 
Promedio total de la 
prueba : 73% 
 
De las respuestas señaladas (ver tabla 5-2) por los estudiantes se puede determinar que 
la asignación de claves se hace de manera correcta, no obstante al examinar las 
argumentaciones que dan éstos a la solución de la pregunta, se evidencia que se 
encuentran alejadas del conocimiento científico y de las competencias evaluadas; 
especialmente en el uso comprensivo del conocimiento científico .Estas falencias son el 
resultado de que la educación se centra en el aprendizaje de conceptos y no en el 
desarrollo de habilidades, por ejemplo, para argumentar, como es lo que se le pide al 
estudiante que realice en este caso. En el anexo B se puede observar hojas de 
respuestas de algunos estudiantes, evidencias fotográficas y percepciones de la 
actividad. 
 
Una de las posibles causas por las que se observa los bajos niveles de desarrollo en las 
competencias básicas en los estudiantes que participaron en el proceso de identificación 
de ideas previas es el efecto de las diferencias entre estrategias pedagógicas de cada 
docente o institución (ICFES, 2007) y de los intereses y motivaciones personales. 
Además es importante resaltar que en nuestro país el proceso enseñanza-aprendizaje, 
no es uniforme, ni se realiza de forma semejante en las instituciones educativas de las 
regiones. Este proceso se encuentra enmarcado en la interpretación de los lineamientos 
generales que realiza la comunidad educativa; en virtud de las cuales se promueven las 
experiencias de aula, la reflexión y la reelaboración o la construcción creativa de los 
marcos conceptuales, las que a su vez le permiten al alumno asimilar la realidad física y 
cultural del entorno, en el cual interactúa éste (UNESCO, 2005). En los resultados se 
observa que los educandos retoman textualmente el ítem para dar la explicación y no 
aclaran, además hay problemas con la escritura en relación con la ortografía y la 
redacción de las argumentaciones. 
 
Durante el tiempo transcurrido de la prueba se evidencia el interés y la motivación que 
los estudiantes muestran hacia la información presentada bajo este formato, la 
interacción con la herramienta tecnológica (tablero inteligente) y la conversación con los 
compañeros para llegar a las soluciones acertadas, lo cual contribuye a enriquecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y a fortalecer el desarrollo de las competencias 
ciudadanas como el respeto y la tolerancia frente a las críticas y aceptar la opinión del 
otro. 
 
Las respuestas de la prueba B, que se desarrolló de manera escrita, se presenta una 
síntesis de resultados en la tabla 5-3. En ésta se presentan las claves seleccionadas por 
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cada uno de los estudiantes y la observación general a las argumentaciones dadas 
durante el desarrollo de la prueba.  
 
Tabla.5-3 Respuestas de los estudiantes en la prueba B y análisis de las 
argumentaciones. Soluciones con clave correcta se muestran sin subrayar, soluciones 
incorrectas claves subrayadas y (N) sin asignación de clave. 
 
E
s
tu
d
ia
n
te
 N
° 
N° 
pregunta 
1 2 3 4 
Observaciones generales argumentaciones 
estudiantes Clave 
Correcta 
A B A D 
1 A B N N Incorpora algunas explicaciones del orden científico 
2 A B A D 
Incorpora explicaciones a fenómenos observados, 
retoma constantemente elementos de la pregunta. 
3 A C A N Da respuestas cercanas al contexto científico. 
4 A B N N 
Incorpora algunas explicaciones, pero no del orden 
científico. 
5 A B A N 
Retoma elementos de las preguntas para dar respuesta 
y sus explicaciones son alejadas del contexto científico. 
6 B B A N No hay interpretación de los fenómenos presentados. 
7 B B A N 
Responde pero no da la argumentación de las 
respuestas. 
8 A B A N 
Incorpora algunas explicaciones, cercanas al contexto 
científico. 
9 A B A N 
Retoma elementos de las preguntas y las explicaciones 
se alejan del tema 
10 A B N N 
Incorpora explicaciones cercanas al contexto científico, 
predice y argumenta. 
11 A C A N 
Incorpora algunas explicaciones pero no del orden 
científico 
 
Es importante recordar que esta prueba presentaba 15 preguntas, pero los estudiantes 
sólo respondieron 4 ver anexo B. Esto tiene una relación directa con los malos resultados 
que obtienen nuestros educandos en las pruebas saber. Dificultades que se relacionan 
con lectura comprensiva, comprensión de gráficas y las habilidades académicas 
relacionadas con la interpretación de resultados. 
 
Se evidencia durante el desarrollo de esta prueba un desinterés general por parte de los 
estudiantes. Esta situación se puede atribuir a tres razones, que se detectaron durante la 
puesta en escena de esta actividad con los niños. La primera las preguntas tienen alta 
dificultad en relación con la interpretación de gráficas, a lo que ellos no están 
acostumbrados a desarrollar y por eso les toma más tiempo, del que se asume tendrían 
ya en el escenario de las pruebas SABER. La segunda el rendimiento de los 
computadores no fue el óptimo y tercero encontraron como barrera conceptual, el hecho 
de no conocer el significado, ni el concepto de implícito en algunas preguntas. Esto es 
importante de resaltar y de tener en cuenta; porque ayuda a explicar porque fallan los 
estudiantes en resolver las pruebas SABER y para el maestro; porque permite evaluar 
algunas debilidades presentes en la formación que se está impartiendo en el aula. De 
acuerdo con el documento Fundamentación conceptual de las Ciencias Naturales 
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(ICFES, 2007) estas competencias generales (interpretativa, argumentativa y 
propositiva), son inherentes a la experiencia humana y al lenguaje; al igual que las 
competencias específicas con sus distintos niveles de desarrollo. Pero en las 
instituciones educativas el currículo está centrado en que el estudiante aprenda una serie 
de conceptos y se ha dejado de lado el desarrollo de habilidades académicas, las cuales 
al final permiten que los estudiantes alcancen las competencias que se tratan de evaluar 
en las pruebas. Por esta razón si los estudiantes no logran los niveles mínimos en las 
competencias generales; mucho menos van a alcanzar las competencias las específicas; 
porque éstas son necesarias para avanzar en el proceso y no sólo en el área de ciencias 
naturales, sino en todas las áreas del conocimiento. De ahí la necesidad de revisar los 
objetivos de formación, el currículo, el sentido de educar y de retomar las pruebas y sus 
resultados para generar los cambios respectivos en la institución educativa y además por 
parte del ICFES se ve la necesidad de utilizar palabras de uso más común o definirlas de 
manera adecuada para que no limite la comprensión de la pregunta por el estudiante.  
 
De igual modo es importante contemplar factores asociados de índole socio-económico y 
cultural que pueden influir de manera negativa en el desarrollo de competencias. En el 
caso de la región, Vereda Pinipay Municipio de San Cayetano, Cundinamarca, los 
estudiantes no cuentan con lugares, ni elementos que contribuyan a fortalecer el proceso 
que se lleva en la escuela como: libros, laboratorios, PC, bibliotecas, acceso a internet, 
etc. Además las situaciones presentadas en las preguntas en muchas ocasiones se 
encuentran lejos del contexto rural; que de pronto ellos pueden conocer mediante la 
televisión. Por ejemplo para el caso de aeropuerto, éste concepto les resulta difícil de 
abstraer y de establecer las relaciones que se generan con relación a él, porque ellos 
sólo manejan información de un medio de transporte. Durante el desarrollo del trabajo 
para discutir las respuestas dadas en grupo fue evidente el desinterés constante por las 
opiniones del otro, así como el individualismo. 
 
5.2  Diseño de la estrategia de aula 
 
Teniendo en cuenta las debilidades detectadas en el análisis de conceptos previos y el 
objetivo planteado en la propuesta se procede a formularse la estrategia de aula. Debido 
a las necesidades del programa rural, ya mencionadas, se va a utilizar como elemento 
tecnológico el tablero inteligente, la metodología del modelo MET, que se apoya en el 
aprendizaje significativo y teniendo como tema central las funciones de las proteínas en 
el desarrollo y sostenimiento del cuerpo humano. El trabajo de aula se plantea en dos 
grandes fases. Una fase 1, que consiste en el alistamiento y busca llevarle claridad al 
educando sobre los conceptos previos necesarios para comprender la estructura, síntesis 
y función de las proteínas y una fase 2, en la cual se desarrolla el trabajo de aula que 
busca facilitar el aprendizaje del estudiante de las funciones de las proteínas en el 
desarrollo y sostenimiento del cuerpo humano. 
 
5.2.1 Fase 1: Proceso de retroalimentación de conceptos previos 
esenciales:  
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Esta fase se desarrolla mediante una guía, en la cual se plantea una secuencia a seguir 
para lograr que el niño comprenda el concepto y pueda explicar, lo que sucede con ese 
concepto en otro contexto, a la vez que hace una síntesis mediante diferentes elementos 
como: mapas mentales, mentefactos, mapas conceptuales, etc. Esta fase se elaboró 
para ser desarrollada en el programa SMART notebook, el cual permite integrar diversas 
herramientas tecnológicas disponibles en la web. Durante el proceso de 
retroalimentación se busca alcanzar claridad sobre conceptos disciplinares cómo. 
Estructura celular, función de los organelos celulares, síntesis de biomoléculas, ácidos 
nucleicos (ADN/ARN) y su relación con la síntesis de proteínas y biomoléculas en la 
nutrición (tabla 6-1). Para este proceso se sugiere utilizar el contenido educativo de Brain 
POP en español, herramienta en donde se encuentran vídeos animados, ideales para 
uso individual o en grupo, los cuales permiten introducir temas nuevos, explicar 
conceptos y repasar antes de un examen” (BrainPOP, 1999) y que se encuentran 
diseñados para funcionar con plataformas PC, Mac y Linux, y con pantallas, proyectores, 
pizarrones interactivos y tabletas. 
 
Tabla 5-4 Proceso de retroalimentación conceptos previos esenciales, se sugieren 
actividades para los contenidos disciplinares l 
Contenido 
disciplinar 
Videos a utilizar Actividades sugeridas 
Dinámica a seguir: Se muestra una primera vez el vídeo. Después de ver el vídeo, se le 
entrega al niño las preguntas a resolver. Luego el maestro hace una síntesis de éste y 
resuelve las dudas de los estudiantes y se les da la oportunidad a los estudiantes de ver 
una segunda vez el vídeo, antes de proceder a resolver las preguntas. 
Estructura 
celular y 
organelos 
celulares 
Célula las cositas de la 
vida: 
http://esp.brainpop.com/c
iencia/el_sistema_terrest
re/celulas/preview.weml 
 Responder: ¿Cuáles son organelos 
que realizan el trabajo en las células?, ¿En 
qué cosiste el trabajo de cada uno de ellos?  
 Las células no son iguales en 
función y forma, da tres ejemplos de los 
mencionados en el video. 
 Realizar un cuadro comparativo 
entre la célula procariota y eucariota. 
Construir un modelo de la célula animal 
usando materiales reciclados 
Ácidos 
nucleicos 
(ADN/ARN) 
ADN las plantillas del 
cuerpo 
http://esp.brainpop.com/c
iencia/vida_celular_y_ge
netica/adn/preview.weml 
ARN ¡Dile hola al 
amiguito del ADN! 
http://esp.brainpop.com/c
iencia/vida_celular_y_ge
netica/arn/preview.weml 
 
 Responder: ¿Qué son los 
cromosomas?, ¿Qué es un gen y qué 
función cumple? 
 Piensa en cuatro características 
heredadas de tus padres ver tabla 5-2 y 
realiza una síntesis de cómo se presenta 
ésta en tu familia. 
 Explica la relación de éstas 
características con: los genes, el ADN y los 
cromosomas. 
 Reúnete con dos compañeros y 
seleccionen un organismo vivo que deseen 
clonar expongan ante el grupo el porqué de 
la clonación e inventen un posible método 
para hacerlo. 
Biomoléculas  Química del organismo  Observar los tres videos y elaborar 
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descubre de qué 
estamos hechos 
http://esp.brainpop.com/s
alud/sistemas_del_cuerp
o/quimica_del_organism
o/preview.weml 
Grasas ¡deliciosa esta 
película pero engorda! 
http://esp.brainpop.com/s
alud/nutricion/grasas/pre
view.weml 
carbohidratos de 
almidones a fibra, de 
simple a complejo 
http://esp.brainpop.com/s
alud/nutricion/carbohidrat
os/preview.weml 
un mapa mental donde se integren 
conceptos sobre bioelementos, 
biocompuestos (Lípidos y carbohidratos) y 
su función en el organismo.   
 
Para elaborar éste revisa pautas para 
elaborar mapa mental en esta página: 
http://www.youtube.com/watch?v=349dd2art
lA 
 
Función del 
agua 
Agua Si hay agua hay 
vida  
http://esp.brainpop.com/c
iencia/el_sistema_terrest
re/agua/preview.weml 
 Realiza en grupos de a cuatro 
personas un esquema de la molécula de 
agua en el tablero inteligente y explique las 
fuerzas de cohesión. 
 Escriba cinco ejemplos de porqué es 
importante el agua para la vida  
Nutrición 
Nutrición para una vida 
sana come diario una 
manzana 
http://esp.brainpop.com/s
alud/nutricion/nutricion/pr
eview.weml 
 Después de observar el video 
elaborar una dieta equilibrada para cinco 
días de la semana incorporando alimentos 
de la región; sustente que elementos 
esenciales llevan estos alimentos. 
 
Tabla 5-5  Algunas características genéticas que se heredan: 
Ejemplos de características genéticas heredas 
1. Lóbulos de la oreja libre vs lóbulo de la oreja unido a la cabeza. 
2. Mechón Blanco vs la ausencia del mechón. 
3. La presencia de entradas en el cabello vs ausencia de entradas. 
4. La presencia de hoyuelo en las mejillas vs la ausencia que es un rasgo 
recesivo. 
5. El surco en el mentón vs la ausencia del surco en el mentón. 
6. Los pulgares rectos vs los pulgares curvos; cuando éstos se colocan en 
ángulo de 90 grados en relación con los demás dedos de la mano. 
7. Extremo del meñique inclinado versus extremo recto. 
8. Pelo en el dedo medio de la mano versus sin pelo en el dedo medio. 
9. Ausencia de pecas vs presencia de pecas. 
10. Dedo índice del pie cortó vs dedo índice del pie largo. 
11. Lengua que se enrolla sobre los bordes vs la lengua que no se enrolla. 
12. Cruzar la pierna de derecha a izquierda vs a cruzarla de izquierda a 
derecha. 
13. Cruzar los brazos de derecha a izquierda vs a cruzarlo de izquierda a 
derecha.  
14. El Rh positivo en sangre vs el Rh negativo. 
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Rol docente: A medida que los estudiantes vayan desarrollando estas actividades se 
recomienda que el maestro evalúe los resultados obtenidos a la luz de las habilidades y 
conceptos que se desean alcanzar en éstos. También que se vayan socializando los 
resultados e integrando nuevas actividades, si es necesario, para ayudar a mejorar el 
desempeño académico en el caso donde se perciban falencias en los estudiantes. 
Docente recuerde que la evaluación es formativa y busca contribuir al mejoramiento del 
desempeño del estudiante 
 
Como proceso de evaluación para esta fase se propone emplear la Bitácora 
Comprensión Ordenada del Lenguaje (COL), Anexo C, estrategia que consiste en un 
proceso de reflexión realizado por el estudiante alrededor de unas preguntas, la cual se 
consigna en un diario de trabajo de aula y se espera despierte, desarrolle y perfeccione 
habilidades y actitudes en quien la hace (Campirán, Guevara, & Sánchez, 1999), de esta 
manera el estudiante se autoevalúa y reflexiona de forma continua durante el desarrollo 
de las actividades que realiza en el aula y además el docente cuenta con evidencias, que 
le permiten identificar elementos de cómo marcha el proceso de aprendizaje y el avance 
del estudiante frente a la asimilación de los conceptos esenciales. Así mismo la teoría del 
aprendizaje significativo se incorpora en ésta estrategia con dos componentes, en primer 
lugar el aprendizaje se genera desde los intereses de los estudiantes y por otro lado, el 
aprendizaje se liga con los conocimientos previos y con la síntesis que los estudiantes 
realizan en la bitácora. El diseño gráfico del proceso de retroalimentación se muestra en 
el anexo D. 
 
Campirán & Colaboradores describen tres componentes que permiten generar el proceso 
de reflexión en los estudiantes: el primero hace referencia a incentivar la curiosidad 
básica, el segundo es el sentimiento de importancia en donde se involucran los 
sentimientos, valores, emociones, que tiene significado para el estudiante y por último la 
representación abstracta, en donde se busca que el estudiante acceda al concepto 
universal partiendo de la representación concreta que proviene de la acción sensorial. El 
modelo sugerido de la bitácora retoma tres niveles: el primero nivel básico se encuentra 
dirigido a establecer percepciones y actitudes, el segundo nivel avanzado las preguntas 
buscan generar análisis en el educando y en el nivel experto se manejan preguntas 
conducidas al pensamiento crítico, Anexo C. 
5.2.2 Fase 2: Estrategia de aula para llevar al estudiante a la 
comprensión del concepto. 
 
El objeto de aprendizaje que ocupa este trabajo incluirá conceptos básicos sobre las 
proteínas, el metabolismo, la función celular y algunas estrategias para desarrollar 
habilidades académicas, de autocuidado en relación con la nutrición, las cuales se 
plantean para el modelo educativo Telesecundaria y con el uso de herramientas 
tecnológicas encaminadas en desarrollar habilidades académicas como: trabajo 
cooperativo, lectura comprensiva, interpretación de gráficas, construcción e interpretación 
de mapas conceptuales y mentales, especialmente. 
 
La forma de abordar los contenidos disciplinares se fundamentará en el método de la 
indagación debido a que el trabajo en ciencias naturales puede caracterizarse como un 
esfuerzo sistemático por hacer preguntas y por resolver problemas relacionados con la 
comprensión de los fenómenos de la naturaleza; la comprensión de estos fenómenos 
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abre la posibilidad de explicarlos para poder actuar sobre ellos, controlarlos y usarlos en 
beneficio de la sociedad (ICFES, 2007), y hace parte de la dinámica de esta área 
formularse preguntas, plantear hipótesis, buscar evidencias, analizar la información, ser 
rigurosos en los procedimientos, comunicar sus ideas, argumentar con sustento sus 
planteamientos, trabajar en equipo y ser reflexivos sobre su actuación (MEN, 2006). 
 
Las ideas previas y experiencia cotidiana que poseen los estudiantes sobre los 
fenómenos naturales son importantes de identificar; puesto que el conocimiento se 
transforma cuando se convierte en una fuente de preguntas, éstas pueden llenar de un 
nuevo contenido la información percibida a través de los sentidos y enriquecen la 
experiencia. La mirada es más atenta y más cuidadosa cuando se mira para responder 
una pregunta (ICFES, 2007). Es valioso que en el aula se incentive al estudiante a 
preguntarse, ya que con esto se crea un desequilibrio que propicia el deseo de saber y 
dar explicación del proceso, originando construcción de conocimientos, que es el pilar del 
método científico de las ciencias naturales. 
Entre las actividades propuestas para la estrategia de aula se busca fortalecer la lectura 
comprensiva “caracterizada por ser lectura reposada y su finalidad es entenderlo todo” 
(Corrales, Calzada, Mojarro, & Piularch, 2005), las autoras exponen que para lograr una 
lectura comprensiva, se deben promover en los estudiantes: la búsqueda de significado 
de palabras desconocidas, aclarar dudas con ayuda de libros, atlas, enciclopedia, libro de 
texto; verificación de interrogantes al margen para recordar lo que se desea preguntar, 
reconocimiento de los párrafos de unidad de pensamiento, observación atenta de 
palabras señal, distinción de ideas principales de las secundarias y la búsqueda de 
conclusiones. 
 
 Secuencia de la estrategia  
 
La secuencia didáctica se realizará en torno al ejercicio físico; debido a que los 
estudiantes durante la identificación de ideas previas mostraron interés hacia esta 
actividad. Ésta se desarrolla en cuatro sesiones (tabla 5-6). Cada una de éstas se divide 
en cuatro etapas: 1. Identificación de ideas previas, 2. Trabajo cooperativo en torno a una 
pregunta de la semana, elaboración de bitácora grupal 3. Ejecución de actividades 
elaboradas en el tablero inteligente con el fin de desarrollar habilidades académicas y 4. 
Comunicación de resultados: observaciones, conclusiones y elaboración de la bitácora 
COL. 
 
Durante el desarrollo de la estrategia de aula se recurrirá constantemente al video 
educativo, ya que éste es uno de los pilares del MET, el cual se utilizará indistintamente 
en las diferentes fases; debido a que en ocasiones se buscará introducir, enfatizar o 
sintetizar un contenido disciplinar por medio de éste. 
 
Se realizó una guía para el docente, donde se muestra la planeación de cada una de las 
sesiones (tablas 5-7 a 5-14), en donde se presenta: número de sesión, pregunta, 
contenido disciplinar, objetivos de aprendizaje, recursos, actividades de enseñanza a 
desarrollar en clase, proceso de identificación de ideas previas, desarrollo propuesto y 
evidencias de aprendizaje. Las secuencias se diseñaron para trabajarlas en el programa 
del tablero inteligente y los recursos descritos en la guía docente se encuentran 
disponibles en el software Smart Notebook, tales como: actividades de exploración de 
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ideas previas, páginas de consignación de registros, video-taller, lectura-taller y 
actividades como anagramas, ordenar secuencia de imágenes y textos, armar parejas, 
organizar frases, entre otras. 
 
Tabla 5-6 Sesiones de clase y contenidos disciplinares 
Sesión  Pregunta Contenido disciplinar 
1 ¿Qué alimentos necesitas consumir 
para poder jugar? 
Biocompuestos 
2 ¿Quién necesita más consumo de 
proteínas tú o Falcado? 
Consumo de proteínas diarias.  
Contenido de proteínas de alimentos  
3 ¿Cuál es la dieta que le 
recomendaras a Falcao para tener 
un consumo adecuado de proteínas?  
Fuentes de proteínas animal y vegetal 
4 ¿Tú y Falcao de dónde obtienen las 
proteínas? 
Aminoácidos esenciales y no 
esenciales. 
5 ¿Cuál es la función de las proteínas 
en nuestro cuerpo? 
Proteínas estructurales, contráctiles, 
hormonales, enzimáticas y anticuerpos  
6 ¿Todas las proteínas en nuestro 
cuerpo tienen la misma forma?  
Estructura de las proteínas 
7 ¿Cómo se forman las proteínas en 
nuestro cuerpo? 
Síntesis de proteínas 
8 Evaluación  
 
 
Estas actividades se encuentran dirigidas a desarrollar habilidades académicas y 
fomentar el trabajo colaborativo entre los estudiantes. Por esta razón es importante que 
el docente asigne roles a los estudiantes en el aula; mediante funciones específicas, que 
permitan cumplir con los objetivos establecidos en las secuencias. Se recomienda 
distribuir, por lo menos, los siguientes roles en cada grupo de trabajo: 1. Estudiante 
encargado de comunicarle al curso la síntesis de las ideas que se discuten y acuerdan en 
el grupo, 2. estudiante cuya función sea la de plasmar las ideas y la síntesis de los 
acuerdos de manera escrita, realizando la bitácora grupal (ver anexo C) y 3. Estudiante 
que será el encargado de llevar y recordar los tiempos de trabajo dentro del grupo. Es de 
destacar que estas funciones se deben ir rotando y que el liderazgo se debe asumir por 
parte de los tres integrantes. 
 
Durante el trascurso de cada una de las sesiones se involucran una serie de actividades, 
por lo que es indispensable que el docente realice una lectura previa de la guía. Sí cree 
que es necesario, haga una breve revisión teórica de cada uno de los contenidos 
disciplinares de la sesión y preste especial atención a los objetivos de aprendizaje; 
debido a que en cada una de las sesiones el proceso de indagación es fundamental y 
fácilmente se puede perder el curso de la sesión igualmente es valioso en estas 
situaciones redirigir el proceso mediante la indagación, por lo que el docente debería ser 
muy creativo. En cuanto a las actividades de enseñanza a desarrollar en clase. Éstas se 
pueden definir como la serie de pasos a seguir en el aula para llevar al educando a la 
comprensión del los contenidos disciplinares, así mismo se proponen diversas acciones 
para cada una de las cuatro etapas del trabajo en el aula.  
 
Para la identificación de ideas previas, en cada una de las sesiones se parte de la 
pregunta central y se proponen diferentes estrategias para el reconocimiento de éstas 
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como por ejemplo un dibujo, que posteriormente se socializa con todo el grupo y se 
consigna en el tablero. Es primordial que el docente previamente comunique a sus 
estudiantes: primero que la socialización no tiene nota, para que éste se sienta en la 
libertad de expresar verdaderamente lo que piensa y segundo que lo que se escribe en el 
tablero son las concepciones de un compañero, por lo tanto no necesariamente son 
correctas. Esta aclaración evita futuros problemas conceptuales ya que los estudiantes 
tienen la creencia de que todo lo que se escribe en el tablero es correcto y especialmente 
si proviene del docente, por lo que en diferentes sesiones también se propone que la 
recopilación de ideas previas en el tablero inteligente la realicen los estudiantes. Sin 
embargo, es fundamental retomar estas ideas, cuando se especifica en la guía y las 
veces que el docente lo crea pertinente, para contrastarlas con los conceptos de manera 
que el estudiante pueda concluir porque hay un problema cognitivo y lograr una mejor 
aprehensión de los conceptos. Una de las ventajas que ofrece el software Smart 
Notebook, es que las ideas previas quedan registradas y se pueden observar 
nuevamente sin sufrir modificaciones. 
 
Durante el desarrollo de la propuesta se hacen algunas consideraciones generales para 
que el docente como orientador del proceso de aprendizaje guíe y lidere el trabajo en el 
aula. Es recomendable que durante la sesión el proceso sea enriquecido por medio de la 
indagación constante y que la construcción del conocimiento provenga de las actividades 
realizadas en el aula, de su reflexión y de las conclusiones generadas en torno a ellas 
por los estudiantes. 
 
Las evidencias del aprendizaje son los recursos escritos como por ejemplo las bitácoras 
COL y grupales con las que cuenta el docente para analizar el proceso adelantado por 
cada uno de los estudiantes; es fundamental que paralelamente se haga una 
observación sobre el desempeño del estudiante, el interés y la motivación que presenta 
éste durante el desarrollo de las secuencia. Las evidencias permiten que el proceso de 
evaluación sea continuo, más completo y transcienda del plano cuantitativo (asignar 
valores numéricos, que se debe realizar por las dinámicas Institucionales) al cualitativo; 
en donde se integra todo el trabajo realizado por el niño. Además se recomienda 
establecer un diálogo directo entre docente-educando para que se le informe al 
estudiante oportunamente sobre sus avances y dificultades, haciendo especial hincapié 
es sus fortalezas. Si en dado caso el estudiante no cumplió con los objetivos de 
aprendizaje establecidos, esta información le permite realizar una nivelación consiente y 
encaminada en superar las dificultades. Por esta razón en la secuencia 8 (Tabla 5-14) se 
da el espacio de tiempo para que el docente realice este proceso. Asimismo las bitácoras 
también permiten un dialogo indirecto con los padres de familia ya que éstos pueden 
revisarlas y darle apoyo a sus hijos en el momento que consideren ellos pertinente. 
 
En cuanto al diligenciamiento de la bitácora COL por parte de los estudiantes, se busca 
que ésta refleje una verdadera reflexión del proceso adelantado por él. Por esta razón se 
recomienda que se trabaje en la casa a manera de actividad complementaria del proceso 
de aprendizaje. Sus preguntas se pueden ir adaptando de acuerdo con el conocimiento 
que tienen el docente de las actitudes y habilidades del grupo de estudiantes. Si la 
experiencia de aula del docente refleja que las actividades en la casa no favorecen el 
proceso de aprendizaje; entonces es mejor que se designe un espacio de tiempo al 
finalizar la clase en donde el educando tenga el espacio para reflexionar sobre el 
proceso. De igual manera se le recomienda al profesor que al inicio de la estrategia hable 
con el grupo acerca de la importancia de la bitácora, de su estructura y que brinde un 
ejemplo de la forma de respuesta. Sí en la Institución no se cuenta con los recursos para 
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reproducir el material, es importante indicarles a los estudiantes como llevar en el 
cuaderno o en una carpeta las bitácoras. 
 
La bitácora grupal se debe diligenciar en la clase e ir archivando el material en una 
carpeta, para que el docente pueda realizar una lectura y análisis del progreso de los 
estudiantes; también se recomienda que si en la IE no se cuentan con los recursos para 
reproducir esta bitácora se les suministre a estudiantes hojas en blanco para realizarla. 
 
En relación con el uso del software Smart Notebook se recomienda al maestro realizar 
una exploración previa de las herramientas que ofrece el programa. Éste se caracteriza 
por su uso sencillo y maneja una presentación análoga a la de Microsoft Power Point, 
que permite intuir su funcionamiento. Como la estrategia de aula ya se encuentra 
totalmente planeada en el programa no es necesario que el docente realice 
modificaciones o emplee tiempo en preparar los recursos. Sólo basta con que revise que 
el documento abra perfectamente y en comprobar que los hipervínculos y botones 
funcionen. Se sugiere que terminada cada sesión se guarde el documento con otra 
extensión para conservar el archivo original y una copia del trabajado con los 
estudiantes, para cuando se requiera una revisión del proceso realizado. 
 
Para lograr en el aula un uso efectivo de la herramienta tecnológica Smart Board, se 
sugiere generar un ambiente de respeto y confianza entre los estudiantes, pues no todos 
tienen las mismas habilidades y a unos se les dificulta más ejecutar acciones en el 
tablero. Si no se previene a los estudiantes se pueden producir burlas y desmotivación en 
la participación de los estudiantes.  
 
El tiempo es un factor muy importante a tener en cuenta; hay que recordar que estamos 
trabajando con niños denominados nativos digitales, quienes ejecutan mucho más rápido 
tareas en este tipo de dispositivos y tienen ansiedad por ver otras actividades, lo cual 
puede ocasionar que no se dé el proceso de aprendizaje en forma correcta. 
Indiscutiblemente el profesor es el que debe asignar y administrar el tiempo de acuerdo a 
las habilidades de los estudiantes, a los objetivos de los aprendizajes, a su planeación 
curricular, a la intensidad horaria y sobre todo establecer el punto de equilibrio para que 
no se genere desinterés por la estrategia. 
 
Tabla 5-7 Guía docente sesión 1. 
Sesión 
N°:1 
Pregunta: El ejercicio es una actividad que exige gasto de 
energía ¿Qué alimentos necesitas consumir para 
poder jugar? 
Contenido disciplinar (Ideas 
clave) 
Biocompuestos 
Objetivos de aprendizaje  Recursos  
Identificar los bioelementos que aportan los 
alimentos. 
Clasificar los alimentos por aporte de lípidos, 
hidratos de carbono y proteínas. 
Asociar requerimientos nutricionales con actividad 
física.  
Programa Smart notebook con: 
Video-taller, imágenes de 
alimentos, preguntas y texto para 
lectura. 
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Actividades 
de 
enseñanza 
a 
desarrollar 
en clase 
Recolección ideas previas en el tablero inteligente. 
Clasificación de alimentos de forma individual. 
Consenso y comunicación de clasificación en grupos de tres personas. 
Presentación de video y taller: Química del organismo descubre de qué 
estamos hechos. 
http://esp.brainpop.com/salud/sistemas_del_cuerpo/quimica_del_organis
mo/preview.weml 
Lectura: Los mejores alimentos para poder jugar adaptada de (Arasa Gil, 
2005)  
Identificaci
ón de ideas 
previas  
Exploración de ideas previas ¿Qué alimentos necesitas consumir para 
poder jugar?, 
Desarrollo propuesto: 
Apreciado maestro. 
Es importante recordar que el pretexto para abordar el tema de biomoléculas se realiza 
mediante la pregunta ¿Qué alimentos necesitas consumir para poder jugar? y ¿Por qué? 
Durante el proceso de exploración de ideas previas pida a los estudiantes que respondan 
la pregunta de manera escrita en sus cuadernos. Luego pida, de manera voluntaria, que 
se comuniquen las respuestas al curso. Simultáneamente realice un registro de las 
respuestas en el tablero inteligente.  
Con las respuestas de todos los estudiantes proponga que de manera individual se cree 
un sistema de clasificación de los alimentos; de acuerdo con los aportes que éstos 
realicen al cuerpo especialmente en relación con proteínas, lípidos y carbohidratos. Las 
respuestas de los estudiantes podrían dirigirse por ejemplo hacia el sabor de los 
alimentos, colores u origen; por esta razón es necesario enfatizar en que se escriba la 
explicación de su clasificación, de manera que ésta quede plasmada en el cuaderno. En 
grupos de tres personas y sin comprobar las respuestas de los educandos, los 
estudiantes deben socializar las explicaciones y la clasificación que se realizó de manera 
individual; con el fin de que entre ellos se llegue a un consenso de cuál es la forma de 
agrupación más conveniente. En este momento indague por las maneras de clasificación 
y registre en el tablero las respuestas grupales. 
Presente el video “Química del organismo, descubre de qué estamos hechos” y realice el 
taller propuesto en el software del tablero inteligente; en donde se incluyen actividades 
de: ordenar palabras, responder preguntas, clasificar texto de acuerdo a su relación con  
las biomoléculas y resumen del video.  
Retome los consensos de los grupos escritos en la pizarra y comience a analizar con los 
estudiantes la pertinencia de las clasificaciones realizadas a la luz del video-taller y 
conduzca a los niños de la manera más adecuada. Explique a los estudiantes cómo 
elaborar bitácora grupal. 
La lectura: “Los mejores alimentos para poder jugar” y su respetivo taller (disponible en el 
programa del tablero) se utilizará para sintetizar el tema y generar conclusiones 
generales referente al contenido disciplinar. 
Evidencias de 
aprendizaje: 
Cuaderno estudiantes, puntajes de actividades de tablero inteligente, 
bitácora grupal y bitácora COL. 
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Tabla 5-8 Guía docente sesión 2 
Sesión 
N°:2 
Pregunta: ¿Quién necesita más consumo de proteínas tú o Falcao? 
Contenido disciplinar 
(Ideas clave) 
Consumo de proteínas diarias. 
Contenido de proteínas de alimentos. 
Objetivos de aprendizaje  Recursos  
Calcular requerimientos mínimos diarios de proteínas 
en el cuerpo humano. 
Diferenciar los aportes de proteínas de alimentos 
comúnmente consumidos 
Programa Smart notebook con: 
Instrucciones para realizar 
cálculos matemáticos de 
consumo de proteínas diarias, 
lectura- taller, tablas con 
información nutricional de 
alimentos y video. 
Actividades de 
enseñanza a 
desarrollar en clase  
Reunir las ideas que poseen los estudiantes sobre los 
requerimientos de proteínas.  
Comparación a partir de cálculos matemáticos de 
requerimientos diarios de proteínas en personas no deportistas 
y en deportistas de alto rendimiento.  
Lectura-taller: las proteínas en los alimentos  
Síntesis del tema con la proyección del video Condición física 
http://esp.brainpop.com/salud/salud_personal/condicion_fisica 
Identificación de 
ideas previas  
Para el reconocimiento de ideas previas se sugiere partir de la 
preguntas ¿Quién necesita más consumo de proteínas tú o 
Falcao? e ir complementando con otras ¿Será qué los niños 
necesitan igual consumo de proteínas que sus padres? 
Desarrollo propuesto: 
Las respuestas de los educandos dadas a la pregunta central de la sesión de manera 
individual se deben escribir en los cuadernos. Posteriormente se sugiere socializar 
algunas de éstas de manera voluntaria con todo el grupo y consignarlas en el tablero. Se 
espera que las respuestas de los estudiantes estén enfocadas a que el deportista de alto 
rendimiento necesita un mayor consumo de proteínas. 
Las actividades de la secuencia se enfocan; en primera instancia en dar a conocer los 
requerimientos diarios de proteínas para niños, niñas, hombres, mujeres y deportistas 
femenino y masculino de alto rendimiento con la lectura “la cantidad de proteínas en los 
alimentos” (Anexo E). Finalizada la lectura se muestran una serie de situaciones de 
personas con hábitos normales y deportista de alto rendimiento con pesos y géneros 
diferentes. A partir de estos datos en grupo se debe buscar la manera de hallar el cálculo 
del requerimiento de proteínas para cada caso. Se recomienda recordar a los estudiantes 
las unidades de medida como kilogramos y gramos y factores de conversión. Es 
importante que el docente inspeccione regularmente los grupos y direccione el trabajo; 
debido a que se deben emplear algunos cálculos matemáticos y los estudiantes se 
pueden confundir o perder el interés rápidamente, sin llegar a un procedimiento 
específico.  
Posteriormente se darán a conocer ejemplos de algunos alimentos de consumo frecuente 
con la respectiva cantidad de proteínas que aportan para complementar la lectura  
 
El video se utiliza como síntesis de la sesión, se plantea un foro del video. De condición 
física. Se sugiere al docente previamente visitar el siguiente link: 
http://www.youtube.com/watch?v=epSDlfIAybQ, en donde se dan pautas generales de 
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cómo encaminar en el aula un video foro. Igualmente en el tablero irán apareciendo la 
explicación de lo que es un video foro, pautas y reglas de cómo realizarlo que conducen 
a la discusión y a la comprensión del contenido las proteínas en los alimentos. Además 
se sugiere que el docente continuamente durante esta actividad le recuerde al 
estudiante, que aunque él o ella, no se sea un deportista de alto rendimiento es 
necesario que incluya diariamente alimentos que aporten proteínas; puesto que durante 
la etapa de crecimiento, las proteínas dirigen el metabolismo y forman estructuras 
corporales; por esta razón los individuos que crecen tienen mayores requerimientos de 
proteínas y otros nutrientes. Además es necesario motivar al estudiante hacia hábitos de 
actividad física, que mejoran el desarrollo y contribuyen a la salud del individuo. Al 
finalizar las actividades de a los estudiantes el tiempo para completar las bitácoras 
grupales. 
Evidencias de 
aprendizaje: 
Cuaderno estudiantes, operaciones matemáticas, bitácora grupal y 
bitácora COL: 
 
Tabla 5-9 Guía docente sesión 3 
Sesión 
N°:3 
Pregunta: ¿Cuál es la dieta que le recomendarías a Falcao 
para tener un consumo adecuado de proteínas?  
Contenido disciplinar (Ideas 
clave) 
Fuentes de proteínas animal y vegetal 
Objetivos de aprendizaje  Recursos  
Clasificar el aporte de proteínas en alimentos según 
origen animal o vegetal.  
Conocer las ventajas de consumir una dieta 
diversificada. 
Video Proteínas animales y 
vegetales. 
Lectura “¿Por qué elegir una dieta 
variada en alimentos? 
Tablas nutricionales de alimentos 
Actividades de 
enseñanza a 
desarrollar en clase  
Identificación de ideas previas y consignarlas en el tablero. 
Presentación de video Proteínas animales y vegetales: 
http://www.youtube.com/watch?v=brbO0ynTABc 
Trabajo cooperativo entorno a elaborar dieta para la semana y 
origen de los alimentos. 
Lectura “¿Por qué elegir una dieta variada en alimentos?”, 
solucionar el taller. 
Identificación de 
ideas previas  
La actividad consiste en asignar un día de la semana a cada 
estudiante y solicitarle que responda la pregunta principal de la 
sesión.  
Desarrollo propuesto: 
Señor docente; hasta este punto se espera que los estudiantes tengan una idea clara de 
los alimentos ricos en proteínas; por esta razón la pregunta de esta sesión también 
indaga por el proceso adelantado hasta el momento por el estudiante. Se busca que éste 
en esta sección establezca las porciones que se deberían consumir durante el trascurso 
del día y cuáles alimentos ofrecen más proteínas en relación con otros y su origen. 
En la identificación de ideas previas sólo se le suministra la información del día de la 
semana; en donde cada uno debe escribir alimentos que proporcionen proteínas al 
cuerpo. Se espera que en las respuestas de los estudiantes se realicen listas de éstos. 
Para el registro de los datos se pasa al tablero a cada estudiante con el fin de que 
consigne en el día que le correspondió los alimentos que él cree que posee mayor 
contenido proteico. Esto se hará en una plantilla con los días de la semana incluida en el 
tablero. Si el docente observa que en el registro de la información en la plantilla hay 
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alimentos que aportan mayoritariamente otras biomoléculas; entonces debería realizar un 
proceso de indagación que lleve a descartar estos alimentos. Puesto que las actividades 
grupales que siguen se fundamentan en esta actividad y no se desea confundir a los 
estudiantes. 
Después se les pide a los estudiantes formar grupos de tres personas para analizar la 
información consignada para los siete días de la semana en relación con el origen de 
estos alimentos. Además se debe describir por lo menos un método de obtención de 
alguno de ellos. Esto se sugiere porque los estudiantes en la región están inmersos en 
un ambiente cultural en donde se pone en práctica la agricultura y cría de especies 
menores. La comunicación de los análisis de los grupos se realizara por medio de una 
breve exposición, también se toma registro en el tablero del análisis elaborado por cada 
uno de los grupos.  
Posteriormente se muestra el video de “proteínas animales y vegetales”, se sugiere 
retomar los datos nutricionales en relación al aporte de proteínas de los alimentos 
trabajados en la sesión anterior y proponer a los grupos de estudiantes realizar una 
propuesta de dieta para los siete días de la semana, la cual proporcione las proteínas 
necesarias a un jugador de alto rendimiento, donde se incorporen distintos alimentos de 
diferente origen y se tengan en cuenta las porciones diarias. Se toma nota de cada una 
de ellas en el tablero y entre todos los estudiantes se hace una comparación, se discute y 
se completa la dieta. En este momento se solicita que se elabore la bitácora grupal. 
Por último se invita a los estudiantes a abordar en el aula la lectura “¿Por qué una dieta 
con muchos alimentos?” y a resolver el taller de preguntas abiertas y de selección 
múltiple, con el fin de que el educando conozca las ventajas de una dieta diversificada. 
Evidencias de 
aprendizaje: 
Cuaderno estudiantes, exposiciones verbales, dietas elaboradas por 
cada grupo, bitácora grupal y bitácora COL: 
 
Tabla 5-10 Guía docente sesión 4 
Sesió
n N°:4 
Pregunta: ¿Tú y Falcao de dónde obtienen las proteínas? 
Contenido 
disciplinar (Ideas 
clave) 
Concepto Aminoácidos 
Aminoácidos esenciales y no esenciales 
Objetivos de aprendizaje  Recursos  
Reconocer las estructuras bases en la 
composición de las proteínas. 
Describir los componentes de los aminoácidos.  
Identificar la importancia de incorporar 
aminoácidos esenciales en la dieta.   
Programa Smart notebook con: 
video, lectura- taller y actividades 
para construir y clasificar 
aminoácidos, hojas, cinta, cámara 
fotográfica o scanner. 
Actividades de 
enseñanza a 
desarrollar en 
clase  
Explorar ideas previas por medio de un dibujo que conteste la 
pregunta de la sesión. 
Proyectar video síntesis de proteínas la esencia de la vida 
http://www.youtube.com/watch?v=0lfxPjYozqU, resolver actividad 
en el tablero inteligente. 
Hacer lectura: “cadena proteica” y actividades de construir 
polipéptidos  
Presentación de videos “Estructura de los aminoácidos estructura 
en 3d: 
http://www.youtube.com/watch?v=C_e7dPigUFc&index=27&list=PL
PGiLKqbDRKbpbEF9HbzFFJiA_Z0ofVQr y “Aminoácidos”: 
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http://www.youtube.com/watch?v=5CoqzElsQYM 
Concluir con la Galería de arte de las proteínas.  
Identificación de 
ideas previas  
Dibujo en donde se conteste la pregunta ¿Tú y Falcao de dónde 
obtienen las proteínas? 
Desarrollo propuesto: 
Para reconocer las ideas previas de los estudiantes se les solicita elaborar un dibujo en 
donde se conteste la pregunta ¿Tú y Falcao de dónde obtienen las proteínas?, en este 
punto se espera que los dibujos estén encaminados en lácteos y carnes especialmente 
(origen animal) y granos (origen vegetal), observar los dibujos y motivar a compartir 
algunos de ellos con el grupo, con sus debida explicación, tomar registro de esto en el 
tablero. Seguidamente mostrar el video “síntesis de proteínas esencia de la vida”, que se 
utilizara para introducir el concepto de aminoácido. Después de la proyección del video 
acompañe el proceso de retroalimentación con preguntas como: ¿Por qué se compara la 
célula con una fábrica? ¿Hay sólo un tipo de proteínas? ¿Cuáles son las unidades 
estructurales de proteínas? ¿Qué sucedería si las proteínas formaran cadenas al azar?  
entre otras. Los estudiantes deben completar las actividades relacionadas con el video 
en el tablero.  
La lectura “La cadena proteica” tiene como finalidad mostrar los aminoácidos, unidades 
de monómeros que conforman las proteínas y su clasificación en esenciales y no 
esenciales. Posteriormente los estudiantes realizarán las diferentes actividades en el 
tablero inteligente como: construir aminoácidos y polipéptidos y un taller que le permita 
recordar al educando la clasificación de los aminoácidos según la capacidad de síntesis 
en el cuerpo.  
Consecutivamente se mostrarán los videos “Estructura de los aminoácidos” y 
“Aminoácidos”. Luego los estudiantes harán una síntesis del tema y se realizará un 
video-foro, en donde la perspectiva de la discusión será extractar información sobre que 
son los aminoácidos y la importancia de éstos en el cuerpo humano. La pregunta del foro 
es ¿ingerimos las proteínas completas de los alimentos ó consumimos las estructuras 
fundamentales para poderlas fabricar en nuestro cuerpo? Finalizado el foro indique a los 
educandos que deben elaborar la bitácora grupal.  
A manera de conclusión se realizara la actividad “Galería de Arte de las Proteínas” en 
donde se solicitara que individualmente se realice un dibujo que dé respuesta 
nuevamente a la pregunta ¿Tú y Falcao de dónde obtienen las proteínas?  
Luego se les indica que elaboren un pequeño resumen del significado del dibujo con el 
nombre del autor,. Pegue por todo el salón estos dibujos y de un espacio de tiempo para 
que se visite la galería; de ser posible señor profesor digitalice estos dibujos y reseñas; 
mediante una cámara fotográfica o con el scanner e inclúyalos en el software del tablero 
inteligente. Es fundamental que esto se realice o que se designe un espacio del salón o 
del colegio solamente para la galería, la cual se irá enriqueciendo con otras actividades 
de sesiones posteriores).  
Evidencias 
de 
aprendizaj
e: 
Cuaderno estudiantes, puntajes de actividades de tablero inteligente, 
bitácora grupal, análisis de video foro, exposiciones de dibujos en la 
Galería de arte de las proteínas y bitácora COL: 
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Tabla 5-11 Guía docente sesión 5 
Sesión 
N°:5 
Pregunta: ¿Cuál es la función de las proteínas en nuestro cuerpo? 
Contenido 
disciplinar (Ideas 
clave) 
Proteínas estructurales, contráctiles, hormonales, enzimáticas y 
anticuerpos 
Objetivo de aprendizaje  Recursos  
Identificar las principales funciones de las proteínas 
en el sostenimiento del cuerpo humano.  
Videos, hojas blancas, cinta, 
lectura “la diabetes y su relación 
con las proteínas”, papel kraft ó 
cartulina. 
Actividades 
de enseñanza 
a desarrollar 
en clase  
Elaboración del cuento. 
Lectura de los cuentos (mini exposición) y discusión en mesa redonda. 
Proyección de videos y elaboración de los talleres: 
 Funciones de las proteínas: 
http://www.youtube.com/watch?v=VDEPrUJq_Vo 
 ¿Qué son las enzimas?, aprendiendo química. 
http://www.youtube.com/watch?v=WOAcp15VLJ0 
 Hormonas ¡cuántos cambios!: 
http://esp.brainpop.com/salud/sistemas_del_cuerpo/hormonas/previ
ew.weml 
Lectura “la diabetes y su relación con las proteínas” responder 
cuestionario con preguntas de selección múltiple. 
Actividad grupal croquis humano. 
Elaboración de un nuevo cuento. 
Identificación 
de ideas 
previas  
Por medio de la elaboración de un cuento en donde cada estudiante 
responda la pregunta ¿Cuál es la función de las proteínas en nuestro 
cuerpo? 
Desarrollo propuesto: 
Para la identificación de ideas previas se les solicitará a los estudiantes que elaboren un 
cuento en una hoja suelta en donde mencionen cuál es la función de las proteínas en 
nuestro cuerpo. Posteriormente se organizará una mini exposición de los cuentos; 
ubicándolos en un lugar visible o digitalizándolos con una fotografía para mostrarlos en el 
tablero, en donde todos los niños y usted puedan leerlo. Luego realice una mesa redonda 
con los estudiantes e invítelos a discutir sobre los cuentos que más le llamaron la 
atención y a explicar el porqué. Es posible que algunos niños fantaseen sobre las 
funciones, si esto ocurre ponga en debate este cuento y contextualícelo en la vida real.  
Durante las sesiones anteriores se ha venido mostrando material a los estudiantes como 
lecturas y videos en donde de hablan de manera general sobre las funciones de las 
proteínas, por lo que en esta sección se abordarán diferentes videos en donde se 
muestran algunas funciones específicas de las proteínas como: enzimáticas, 
estructurales, hormonales, de transporte, inmunológicas y contráctiles. Cada uno de ellas 
incluye diferentes actividades tales como ordenar textos e imágenes, hacer coincidir 
palabras claves con descripción, armar parejas de imágenes, clasificar imágenes, entre 
otras.  
Luego de presentará el video funciones de las proteínas y se resolverán las actividades 
propuestas. Posteriormente se presenta el video ¿Qué son las enzimas? Aprendiendo 
química y por último el video las hormonas ¡cuánto cambiamos! Al finalizar los 
estudiantes deben elaborar un taller de los dos últimos videos. 
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Por último se propone una lectura sobre “la diabetes y su relación con las proteínas” que 
contiene preguntas de selección múltiple. Se recomienda que ésta se trabaje 
individualmente y a cada pregunta de selección múltiple se le dé la explicación de la 
selección.  
Para concluir el tema sobre las funciones de las proteínas en el cuerpo humano, en 
grupos de tres personas, los estudiantes realizarán un croquis del cuerpo humano donde 
localizarán cada una de las funciones que realizan las proteínas en el cuerpo humano; 
para esto se debe entregar a cada grupo papel kraft o cartulina. Solicite a uno de los 
grupos que realice esta actividad en el tablero inteligente. Ubique en el salón los croquis 
e indique a los estudiantes que escojan uno y a partir de éste y con todo el curso 
procedan a inventar un cuento, el cual se irá escribiendo en el tablero. Es importante 
incentivar la participación de todo el curso. Cada educando va aportando ideas en donde 
se contemplen algunas funciones de las proteínas de manera correcta. Posterior a la 
elaboración del cuento solicite a los niños y niñas completar la bitácora grupal. Por último 
pida a los estudiantes hacer una nueva versión del cuento que se creó al inicio de la 
sesión como trabajo complementario para la casa. 
Evidencias de 
aprendizaje: 
Cuentos escritos, bitácoras grupales, croquis de la figura humana con 
las funciones de las proteínas y bitácora COL. 
 
Tabla 5-12Guía docente sesión 6 
Sesi
ón 
N°:6 
Pregunta: ¿Todas las proteínas en nuestro cuerpo tienen la misma 
forma? 
Contenido disciplinar (Ideas 
clave) 
Estructura de las proteínas  
Desnaturalización de proteínas  
Objetivos de aprendizaje  Recursos  
Reconocer las estructuras de las 
proteínas y sus principales 
características. 
Describir situaciones cotidianas 
que causan desnaturalización en 
las proteínas.  
Videos  
Practica de laboratorio (1/4 vaso de leche, una 
cucharada de vinagre, tarro pequeño con tapa, filtro 
de café (colador) y dos recipientes transparentes. 
Actividades de 
enseñanza a 
desarrollar en clase 
Identificación de ideas previas  
Videos y talleres: 
 Cadenas polipeptídicas: 
http://www.youtube.com/watch?v=FZdAU0F033A&list=PLPGiLK
qbDRKbpbEF9HbzFFJiA_Z0ofVQr&index=40 
 Estructura secundaria Hélice α (Alfa) Animación 3D: 
http://www.youtube.com/watch?v=dwC29tuRc9A&index=41&list=
PLPGiLKqbDRKbpbEF9HbzFFJiA_Z0ofVQr 
 Estructura secundaria hoja plegada β (Beta) Animación 3D 
http://www.youtube.com/watch?v=dwC29tuRc9A&index=41&list=
PLPGiLKqbDRKbpbEF9HbzFFJiA_Z0ofVQr 
 Proteínas VIII - Biotecnología – Educatina: 
http://www.youtube.com/watch?v=yAYbZITnUWI 
 Proteínas X - Biotecnología – Educatina: 
http://www.youtube.com/watch?v=28aeAy5S5J4 
Lectura “La estructura de la proteína cambia en la vida cotidiana” 
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y taller. 
Práctica de laboratorio ¿Cómo hacer queso? Anexo F 
Identificación de 
ideas previas  
Se le pide al estudiante que responda en su cuaderno la 
pregunta  ¿Todas las proteínas en nuestro cuerpo tienen la 
misma forma? 
Desarrollo propuesto: 
Seguramente las ideas expuestas por los estudiantes, durante la identificación de ideas 
previas, apunte a que todas las proteínas son iguales. Sin embargo, debido a la 
complejidad del tema y que las estructura de las proteínas varía de acuerdo con la 
secuencia de los aminoácidos y la estructura particular de éstos y las interacciones 
químicas resultantes.  
Durante el desarrollo de la secuencia se abordarán las estructuras con vídeos 
especialmente y cada uno de ellos con su respectivo taller en el tablero inteligente.  
La estructura primaria se trabajara con el video “Cadenas polipeptídicas”.  
La estructura secundaria se trabajará con los vídeos: Estructura secundaria Hélice α 
(Alfa) Animación 3D y Estructura secundaria hoja plegada β (Beta) Animación 3D 
La estructura terciaria y cuaternaria se trabajará con los videos: “Proteínas VIII y 
“Proteínas X - Biotecnología – Educatina”.  
Entre cada video se realizaran pequeñas pausas (3 minutos) y se les da la oportunidad 
de conversar a los estudiantes. Seguidamente se realiza el taller disponible en el 
software notebook. Finalmente se saca una conclusión general de los videos 
presentados a través del video foro, el cual parte de la pregunta ¿La estructura primaria y 
cuaternaria de las proteínas son iguales? 
Durante el proceso es conveniente abordar el proceso de desnaturalización de las 
proteínas en la cotidianidad. Este tema se trabajará con la lectura “La estructura de la 
proteína cambia en la vida cotidiana”,, en donde se dan diferentes ejemplos de 
desnaturalización de proteínas.  
Por último se propone una práctica de laboratorio ¿Cómo hacer queso? La cual parece 
oportuna para fortalecer el tema de desnaturalización de las proteínas,  pues las familias 
de la comunidad practican está técnica. Además la práctica se desarrolla con materiales 
de fácil adquisición. En la guía de laboratorio de esta sesión, se establecen todos los 
parámetro para llevar a cabo la práctica, previo a su desarrollo en el aula es fundamental 
que se le comunique a los estudiantes los materiales y que el docente revise el espacio 
disponible de laboratorio (ver anexo F). Al finalizar es importante recordar a los 
estudiantes el desarrollo de la bitácora. 
Evidencias de 
aprendizaje: 
Cuaderno estudiantes, resultados de la práctica de laboratorio y 
bitácora COL: 
 
Tabla 5-13Guía docente sesión 7 
Sesión 
N°:7 
Pregunta: ¿Cómo se forman las proteínas en nuestro cuerpo? 
Contenido disciplinar 
(Ideas clave) 
Síntesis de proteínas  
Objetivos de aprendizaje  Recursos  
Comprender el proceso de fabricación de las 
proteínas en la célula. 
Videos sobre la síntesis de 
proteínas, papel kraft ó cartulina, 
marcadores.  
Actividades de 
enseñanza a 
Identificación de ideas previas. 
Debate con relación a dónde es el sitio de síntesis de  las 
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desarrollar en clase proteínas. 
Síntesis de proteínas: 
http://www.youtube.com/watch?v=fC_h0zWM1us 
Elaboración y exposición en grupos del esquema gráfico de la 
síntesis de las proteínas  
Observar video Síntesis de proteínas educar: 
http://www.youtube.com/watch?v=VgZS_jhtF14 y realizar 
taller. 
Conclusión del proceso de la síntesis de proteínas a partir de 
dibujos de ideas previas. 
Identificación de ideas 
previas  
Para el proceso de identificación de ideas previas se plantea 
por medio de la elaboración de un dibujo en donde el 
estudiantes responda la pregunta ¿Cómo se forman las 
proteínas en nuestro cuerpo. 
Desarrollo propuesto: 
En el proceso de exploración de ideas previas se espera que el estudiante explique que 
el proceso de fabricación de las proteínas tiene lugar a nivel celular. Por lo que es muy 
importante que el docente en el aula observe el dibujo e indague de manera verbal las 
explicaciones que da el educando a esta respuesta. Seleccione tres dibujos, en donde se 
evidencien diferentes partes de fabricación y genere una discusión en el grupo de cuál es 
el sitio más adecuado para la síntesis de proteínas. 
Posteriormente presente el video “Síntesis de proteínas” y solicite a los estudiantes que 
en grupos de tres estudiantes elaboren un esquema gráfico acerca de cómo es el 
proceso de síntesis de proteínas en la célula, el cual  será expuesto. Posteriormente 
retroalimente y enriquezca las presentaciones de cada uno de los grupos; sobre todo 
cuando se identifiquen errores conceptuales. Igualmente solicite a un grupo que realice la 
experiencia en el tablero inteligente.  
Mostrar el video “Síntesis de proteínas- educar". Luego los estudiantes deben resolver el 
taller propuesto en el tablero y retomar los dibujos que fueron analizados en la fase de 
identificación de ideas previas. Con el grupo descarten aquellos en donde se señalen 
sitios en donde no se forman proteínas. 
Como la idea es ir enriqueciendo la “Galería de las proteínas” que se trabajó en la sesión 
4, indique a los estudiantes que realicen un dibujo que dé respuesta a la pregunta central 
de la sección ¿Cómo se forman las proteínas en nuestro cuerpo? Y la integre al esquema 
gráfico; además de elaborar su respectivo resumen. Exhiba los dibujos y de unos minutos 
para que los niños y niñas observen el trabajo de sus compañeros y encuentren si hay 
errores en la representación gráfica. Posteriormente  el trabajo de cada estudiante será 
revisado por el docente y estudiantes, el responsable hará las correcciones conceptuales 
pertinentes, antes de quedar en la galería. No olvidar que los estudiantes deben resolver 
la bitácora respectiva. 
Evidencias de 
aprendizaje: 
Cuaderno estudiantes, bitácoras grupales, puntajes de actividades 
de tablero inteligente, esquemas gráficos de la síntesis, galería de 
las proteínas y bitácora COL: 
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Tabla 5-14 Guía docente sesión 8 
Sesión N°8 Pregunta de 
evaluación  
¿Cuánto sabes ahora de las proteínas? 
Desarrollo propuesto: 
En esta sesión se busca que el docente analice el avance frente al concepto de proteínas 
de cada uno de los estudiantes. Por esta razón se sugiere que cada estudiante elabore 
un mapa mental sobre lo aprendido durante la siete sesiones, el cual debe ser expuesto 
al docente de manera individual, lo cual facilita generar un proceso de retroalimentación 
de aciertos y falencias que lleve al educando a la reflexión y a la búsqueda de estrategias 
para mejorar su aprendizaje. Hasta este momento se ha planteado en la estrategia un 
proceso evaluativo cualitativo fundamentado en el dialogo entre docente-estudiante. 
La evaluación cuantitativa se realiza de las evidencias del aprendizaje de cada una de las 
sesiones, exceptuando los instrumentos de ideas previas, bitácoras grupales y bitácora 
COL, como: las carteleras, dibujos, informes de la práctica de laboratorio, puntajes de las 
actividades en el tablero, participación, etc.  
Es aconsejable que de acuerdo a la escala valorativa que se utilice en la Institución 
Educativa se le informe al estudiante previamente cuales son las actividades a tener en 
cuenta para asignar valoración numérica.  
Mientras se realiza el proceso de evaluación con cada estudiante se sugiere mostrar el 
documental “Proteínas: Los Robots De La Vida (Capítulo REDES 347)”, previo al inicio del 
vídeo el estudiante tendrá un taller que será llenado al finalizar el documental. 
Finalmente solicite a los estudiantes que den sus percepciones sobre el trabajo adelantado 
hasta el momento frente a las sesiones. Tome atenta nota de las percepciones de los 
estudiantes, con el fin de introducir los mejoramientos necesarios en las próximas sesiones de 
aula. Sí es posible envíe sus sugerencias a los correos de: Ingrid Johanna Lombana Núñez 
ijlombanan@unal.edu.co o Mary Ruth Garcia Conde mrgarciaco@unal.edu.co 
Recursos: Proteínas: Los Robots De La Vida 
http://www.youtube.com/watch?v=TqZQtQiaqHg 
 
En el anexo G se realiza la presentación grafica de la estrategia de aula en el programa 
smart notebook del tablero inteligente las actividades descritas  en las guías para el 
docente. 
 
 
 
6 Conclusiones y Recomendaciones 
6.1 Conclusiones  
 
Se diseñó una estrategia de aula con el uso de tablero inteligente bajo el modelo de 
educación telesecundaria, la cual consta de ocho sesiones de clase, que buscan llevar al 
educando a la comprensión de las funciones de las proteínas en el cuerpo humano, la 
cual está dirigida a estudiantes de grado octavo de la IED Integrado San Cayetano (Sede 
Telesecundaria Pinipay). En la estrategia se incorporan actividades y herramientas 
tecnológicas que propenden por llevar al educando a un aprendizaje significativo, al 
desarrollo de habilidades académicas y al fortalecimiento del trabajo cooperativo.  
 
El proceso de indagación utilizado en la estrategia permitió identificar algunos conceptos 
previos esenciales para la comprensión de la temática de las proteínas. Éste diagnóstico 
es pertinente; debido a que permitió detectar fortalezas y dificultades en los estudiantes 
en relación con los contenidos disciplinares y las competencias generales. Se plantea un 
proceso de retroalimentación, el cual busca llevar al educando a superar algunos 
conflictos relacionados con los conceptos previos esenciales, el cual se realizaría en el 
programa Smart notebook con el uso del video educativo como eje fundamental y la 
implementación de la bitácora COL, elementos importantes para el mejoramiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
El objeto de aprendizaje diseñado en el programa del tablero inteligente integra 
conceptos básicos sobre las proteínas, el metabolismo, la función celular y algunas 
actividades para desarrollar habilidades académicas, de autocuidado, en favor de una 
nutrición saludable en los educandos y de acuerdo al modelo educativo Telesecundaria y 
al desarrollo de competencias generales 
 
Durante el análisis de la prueba diagnóstica se identificaron debilidades en los 
estudiantes al abordar pruebas tipo ICFES como. Falencias en lectura comprensiva e 
interpretación de gráficas, lo cual nos permite explicar una de las razones de los bajos 
resultados obtenidos en las pruebas SABER en la institución educativa y nos brinda la 
oportunidad de realizar estrategias de mejoramiento en el proceso de formación de los 
estudiantes. 
 
Integrar en la estrategia de aula el proceso de evaluación es primordial porque permite al 
docente y al educando la toma acertada de decisiones frente al proceso de enseñanza-
aprendizaje; por esta razón se considera que ésta debe ser continua y reflexiva y se 
facilita mediante el uso de bitácoras. 
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Emplear la herramienta tecnológica tablero inteligente en el aula tiene un efecto positivo 
en el proceso adelantado en el aula porque permite mostrar los contenidos de una forma 
dinámica, creativa y lúdica que motiva a los estudiantes y facilita el proceso de 
aprendizaje. 
 
6.2 Recomendaciones 
 
Es fundamental que los docentes se empoderen de las herramientas y recursos 
tecnológicos con los que cuenta a su disposición, pues en ocasiones éstos quedan sin 
valor alguno en las practicas pedagógicas perdiendo su potencialidad en el aula. 
 
Durante la aplicación de la estrategia de aula de se debe estar muy atento a los objetivos 
de aprendizaje; debido a que como el proceso se realiza por medio de la indagación, éste 
puede perder el curso rápidamente. 
 
Se sugiere dedicar el tiempo necesario a la estrategia de aula para que los estudiantes 
alcancen la comprensión de la importancia de las proteínas para el desarrollo y 
sostenimiento del cuerpo humano. Pero el criterio del tiempo a utilizar lo define el 
docente de a cuerdo a las necesidades de los estudiantes y a las dinámicas 
Institucionales. 
  
Se recomienda seguir la guía docente en la aplicación de las actividades que se 
proponen en la estrategia de aula e ir asesorando y orientando el trabajo de los 
estudiantes de manera conceptual por medio de la indagación y de manera 
procedimental con el uso del tablero inteligente. El docente es el que fija y regula el uso 
de la herramienta. 
 
Se propone a futuro analizar los resultados de la implementación de la estrategia de aula 
para la enseñanza de las proteínas enfocada en el tipo de aprendizaje y desarrollo de 
habilidades académicas de los estudiantes al interactuar con la herramienta tecnológica 
tablero inteligente. 
 
 
 
Anexo A: Cuestionarios diseñados para 
Identificar conceptos previos esenciales para 
abordar el tema de proteínas en el aula. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INTEGRADO SAN CAYETANO 
SEDE TELESECUNDARIA PINIPAY 
2014 
CIENCIAS NATURALES 
GRADO OCTAVO 
 
Test: ¡los más pilos o los más rápidos! 
Prueba A 
Docente: Ingrid Lombana 
 
Responder las siguientes preguntas de forma escrita, en el formato que se le estregará a 
cada uno, en donde además de asignar una clave a la pregunta debe explicar el ¿Por 
qué? de la respuesta. Esta actividad no tiene nota.  
 
Reglas: 
 
Participar de manera respetuosa. 
El tiempo para cada pregunta es de 1:30 minuto. 
Contestar de manera sincera. 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Por qué la dieta de un deportista es diferente a la de las personas sedentarias? 
 
A. Porque los deportistas se cansan más rápido. 
B. Porque los deportistas deben ser delgados. 
C. Porque los deportistas necesitan más energía. 
D. Porque los deportistas crecen rápidamente. 
 
2. Las arañas son animales con 8 patas. Al coger una pareja de arañas para sacarle 
crías se le cayó una pata a la araña hembra de manera que quedó sólo con siete 
patas. Debido a esto, ¿cómo nacerán las crías de esta pareja de arañas? 
 
A. Todas las crías nacerán con siete patas. 
B. Las hembras nacerán con siete patas. 
C. Todas las crías nacerán con ocho patas. 
D. La mitad de las crías nacerá con siete patas y la otra mitad con ocho patas. 
 
3. En las clases de educación física los estudiantes hacen ejercicio, juegan, practican un 
deporte y aprenden a relacionarse con sus compañeros. Los estudiantes deben asistir 
a las clases de educación física porque el ejercicio 
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A. previene algunas enfermedades físicas y psicológicas. 
B. evita la formación de tumores y de infecciones en el cuerpo. 
C. no permite que se desarrollen enfermedades hereditarias. 
D. los hace inmune a las enfermedades cardíacas. 
 
4. En un circo han notado que los cachorros de los tigres se fracturan los huesos con 
frecuencia, aunque se alimentan con leche materna. Es posible que estos cachorros 
sufran fracturas porque  
 
A. el Sol que llega a las jaulas es muy escaso y por eso no se fija el calcio en los huesos. 
B. la leche materna no tiene los minerales que necesitan los huesos para ser resistentes. 
C. los cachorros en cautiverio sólo fijan el calcio de los huesos cuando son adultos. 
D. los cachorros tienen huesos débiles puesto que no comen verduras. 
 
5. El café es un bebida estimulante que les permite a las personas estar activas durante 
largo tiempo. Debido a que es estimulante puede llegar a generar adicción y causar 
problemas secundarios como el insomnio y la gastritis. El café puede causar adicción 
porque 
 
A. las personas se sienten más activas después de tomar café. 
B. el café tiene muy buen sabor y genera felicidad. 
C. las personas descansan mejor después de tomar café. 
D. un café después de las comidas ayuda a hacer la digestión. 
 
6. Dingo, uno de los perros de una finca, estuvo enfermo la semana pasada. Esta 
semana los demás perros de la finca también están enfermos. La enfermedad de 
Dingo se transmitió a los demás perros de la finca porque 
 
A. todos los perros comieron del mismo plato. 
B. la enfermedad es hereditaria. 
C. en el campo reducen las defensas de los perros. 
D. el clima de la finca no es bueno para los perros. 
 
7. El cáncer es una enfermedad causada por la multiplicación descontrolada de células 
de un órgano lo cual ocasiona la formación de tumores y la pérdida de cooperación 
entre las células del órgano. ¿Por qué afecta el cáncer la función del órgano en que 
aparece el tumor? 
 
A. Porque el órgano aumenta de tamaño. 
B. Porque el órgano trabaja más rápido. 
C. Porque el tumor obstruye el paso de nutrientes al resto del órgano. 
D. Porque el tumor realiza las funciones del órgano en el organismo. 
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8. El músculo liso es un tejido de contracción involuntaria. ¿En cuál de las siguientes 
partes del cuerpo puede encontrarse músculo liso? 
 
A. En el estómago. 
B. En los párpados. 
C. En los brazos. 
D. En la lengua. 
 
9. Unos investigadores descubrieron que el agua del acueducto de una ciudad estaba 
contaminada con bacterias. Ellos hicieron algunas recomendaciones para el uso del 
agua mientras solucionaban el problema. ¿En cuál de las siguientes situaciones se 
podría usar esa agua? 
 
A. Lavar la ropa. 
B. Alimentar a los animales. 
C. Preparar las comidas. 
D. Lavar las verduras. 
 
10. Augusto trabaja en un aeropuerto y todos los días debe usar unas orejeras que 
tapan sus oídos. La empresa le obliga a usar estas orejeras para: 
 
A. que no se distraiga cuando aterrizan los aviones. 
B. que no le entre mugre a los oídos. 
C. prevenir una posible sordera. 
D. no escuchar a sus compañeros. 
 
11. Aunque muchas personas recogen el agua de los nacederos de los ríos para beber, el 
Ministerio de Salud recomienda hervirla antes de consumirla. ¿Por qué es 
importante hervir el agua de cualquier quebrada o río aunque ésta se vea muy 
cristalina y pura? 
 
A. Porque así es más nutritiva. 
B. Para eliminar los sedimentos. 
C. Porque el agua es muy fría y causaría catarros. 
D. Porque el agua puede contener bacterias que causan diarrea. 
 
12. El intestino delgado es el órgano encargado de absorber los nutrientes y de 
incorporarlos a la sangre. Estos nutrientes son aprovechados por el organismo y parte 
de ellos se transforma en desechos que salen del cuerpo. ¿Cuál de los siguientes 
esquemas representa el orden en que ocurren estos procesos en los sistemas del 
cuerpo? 
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A. Sistema digestivo sistema circulatorio sistema excretor. 
B. Sistema digestivo sistema respiratorio sistema excretor. 
C. Sistema respiratorio sistema circulatorio sistema excretor. 
D. Sistema respiratorio sistema circulatorio sistema digestivo. 
 
 ¿Te gusto la actividad? ¿Por qué? 
 ¿Cuántos aciertos obtuviste? 
 ¿Cuáles son tus puntos débiles? 
 ¿Qué conclusión sacas de esos resultados? 
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Imágenes de la presentación en el programa Smart notebook de la prueba A. 
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Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=zBUzXU-3-i4&feature=youtu.be 
 
 
 
 
 
Institución Educativa Departamental Integrado San Cayetano 
Sede Rural Pinipay 
Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
Grado octavo 
 Docente Ingrid Lombana 
Prueba A 
10 de marzo de 2014 
 
Nombre:___________________________________________________________ Edad:_____ 
 
I. Responder las siguientes preguntas  
 
 ¿Qué materia me gusta más?____________________________________________________ ¿por 
qué? _______________________________________________________________________________________ 
 ¿Qué materia se me dificulta más?_________________________________________ ¿por qué? 
____________________________________________________________________________________________ 
 ¿Cuáles son las actividades que me gusta hacer mas en clase ?__________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
¿porqué?___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
II. Escribir la clave seleccionada y la justificación a cada una de las preguntas durante el 
transcurso de la clase. Si necesita más espacio para  escribir respuestas solicitar hoja en 
blanco. 
1. Clave-._____-Justificación:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
2. Clave-._____- Justificación:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
3. Clave-._____- Justificación:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
4. Clave-._____- Justificación:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
5. Clave-._____- Justificación:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
6. Clave-._____- Justificación:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
7. Clave-._____- Justificación:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
8. Clave-._____- Justificación:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
9. Clave-._____- Justificación:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
10. Clave-._____- Justificación:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
11. Clave-.____- Justificación:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
12. Clave-.______ Justificación:_________________________________________________________
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INTEGRADO SAN CAYETANO 
SEDE TELESECUNDARIA PINIPAY 
2014 
CIENCIAS NATURALES 
GRADO OCTAVO 
 
Test: ¡los más pilos o los más rápidos! 
Prueba B 
Docente: Ingrid Lombana 
 
Responder las siguientes preguntas de forma escrita, en el formato que se le estregará a 
cada uno, en donde además de asignar una clave a la pregunta debe explicar el ¿Por 
qué? de la respuesta. Esta actividad no tiene nota.  
 
Reglas: 
 
Participar de manera respetuosa. 
El tiempo para cada pregunta es de 1:30 minuto. 
Contestar de manera sincera. 
 
PREGUNTAS: 
 
1. La siguiente gráfica muestra el cambio en los niveles de glucosa en la sangre de 
una persona diabética y de otra no diabética después de tomar una solución de 
glucosa: 
 
 
De acuerdo con la gráfica, puede afirmarse que una persona sufre de diabetes si tres 
horas después de haber tomado una solución de glucosa. 
 
A. la cantidad de azúcar en la sangre es muy alta. 
B. la cantidad de azúcar en la sangre permanece constante. 
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C. el nivel de azúcar en la sangre es igual al de la persona no diabética. 
D. el nivel de azúcar en la sangre es inferior al inicial. 
 
2.  Observa el ciclo del nitrógeno. 
 
 
 
¿Qué pasaría en la naturaleza si faltaran los descomponedores dentro de este ciclo? 
A. Las plantas aumentarían la absorción del nitrógeno. 
B. Las plantas tendrían menos nutrientes para crecer. 
C. Las proteínas no tendrían nitrógeno. 
D. Los seres vivos ya no necesitarían el nitrógeno. 
 
3.  El intestino delgado es el órgano encargado de absorber los nutrientes y de 
incorporarlos a la sangre. Estos nutrientes son aprovechados por el organismo y 
parte de ellos se transforma en desechos que salen del cuerpo. ¿Cuál de los 
siguientes esquemas representa el orden en que ocurren estos procesos en los 
sistemas del cuerpo? 
 
A. Sistema digestivo sistema circulatorio sistema excretor. 
B. Sistema digestivo sistema respiratorio sistema excretor. 
C. Sistema respiratorio sistema circulatorio sistema excretor. 
D. Sistema respiratorio sistema circulatorio sistema digestivo. 
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4. El siguiente diagrama muestra la relación entre tres animales. Cada círculo 
representa un animal. 
 
 
 
De acuerdo con el diagrama, puede afirmarse que los tres animales son 
A. depredadores. 
B. carnívoros. 
C. nocturnos. 
D. mamíferos. 
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 6 Y 7 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 
 
 
 
 
Esta foto muestra a un esquimal que vive en el Ártico. Antiguamente los esquimales 
vivían en iglús o viviendas construidas con bloques de hielo y se dedicaban 
principalmente a la caza y a la pesca. La dieta se basaba en animales con un alto 
contenido de grasa como focas marinas, alces y peces. En las últimas décadas las 
costumbres de los esquimales han cambiado: ahora viven con comodidades como 
calefacción, servicios de salud y, en especial, vacunación de los niños contra 
enfermedades producidas por virus y bacterias. Sus hábitos alimentarios también han 
cambiado, ahora consumen gaseosas (bebidas  azucaradas), pan, papas fritas y 
hamburguesas. 
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5. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de diferentes enfermedades que 
han afectado a los esquimales en los últimos años: 
 
Teniendo en cuenta la información sobre los esquimales y los datos de la gráfica se 
puede afirmar que  
A. el cáncer ha aumentado en la población por un incremento de consumo de cigarrillo. 
B. la influenza ha disminuido como consecuencia del aumento de casos de neumonía. 
C. la neumonía y la influenza han disminuido gracias a la vacunación. 
D. la diabetes, la neumonía y el cáncer tienen un comportamiento cíclico. 
 
6. En los últimos años ha aumentado el porcentaje de esquimales con problemas de 
obesidad. 
Los hijos de los esquimales obesos también están volviéndose obesos. ¿Cuál de las 
siguientes afirmaciones explica la aparición de este fenómeno? 
 
A. La obesidad es una característica heredada independiente del entorno. 
B. Los hijos de esquimales están sujetos a los mismos factores que causan obesidad en los 
padres. 
C. La obesidad es causada por la duplicación de un gen en las nuevas generaciones. 
D. La obesidad es una característica que los ayuda a sobrevivir en las nuevas 
condiciones de vida. 
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7. El siguiente esquema representa el proceso de control del nivel de azúcar en la 
sangre por medio de la hormona glucagón: 
 
¿Cuándo es más probable que se active la hormona glucagón en tu cuerpo? 
A. En la noche, después de comer. 
B. Cuando no comes en todo el día. 
C. Cuando comes mucho dulce. 
D. En la tarde, después de almorzar. 
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 8 Y 9 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 
 
En el siguiente dibujo se comparan un pedazo de tela roja con un pedazo de hoja de 
árbol. 
Gracias al instrumento con el que se ven los pedazos se pueden ver varios detalles. 
 
 
 
 
8. El instrumento más apropiado para ver los detalles que se observan en la hoja y la 
tela es: 
 
A. Un telescopio 
B.  Una lupa 
C.  Unas gafas   
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D. Un microscopio 
 
9. Al mirar la hoja y la tela te das cuenta de que una está viva y la otra no. ¿Cuál de 
las siguientes características te permite afirmar que la hoja es viva y la tela no? 
 
A. El material de la tela es ordenado y el de la hoja es desordenado. 
B. La hoja está compuesta de células y la tela de fibras. 
C. El color de la tela es rojo y el de la hoja es verde. 
D. La superficie de la hoja es suave y la de la tela es áspera. 
 
10. Camilo encontró la siguiente información en el libro de ciencias: 
 
“Varias células iguales forman un tejido. 
Varios tejidos diferentes forman un órgano. 
Varios órganos diferentes, con funciones diferentes, forman un sistema” 
 
El diagrama que resume la información que encontró Camilo es 
 
 
 
11. Observa la siguiente gráfica 
 
 
 
La gráfica muestra lo que generalmente come un animal X de la selva. Con base en la 
gráfica puede establecerse que el animal X es 
 
A. herbívoro. 
B. omnívoro. 
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C. carroñero. 
D. carnívoro. 
 
12 Para obtener las nutrientes que nuestro cuerpo requiere  debemos tener una 
alimentación  
 
A. A base de vitaminas 
B. Balanceada 
C. Rica en energéticos  
D. Rica en proteínas 
 
Responder : 
 
  ¿Te gusto la actividad? ¿Por qué? 
 
 
 Institución Educativa Departamental Integrado San Cayetano 
Sede Rural Pinipay 
Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
Grado octavo 
 Docente Ingrid Lombana 
Prueba B 
13 de marzo de 2014 
Nombre:___________________________________________________________ Edad:_____ 
 
I. Responder las siguientes preguntas  
 
 ¿Qué materia me gusta más?____________________________________________________ ¿por 
qué? _______________________________________________________________________________________ 
 ¿Qué materia se me dificulta más?_________________________________________ ¿por qué? 
____________________________________________________________________________________________ 
 ¿Cuáles son las actividades que me gusta hacer mas en clase ?__________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
¿por qué?___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
II. Escribir la clave seleccionada y la justificación a cada una de las preguntas durante el 
transcurso de la clase. Si necesita más espacio para  escribir respuestas solicitar hoja en blanco. 
1. Clave-._____-Justificación:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
2. Clave-._____- Justificación:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
3. Clave-._____- Justificación:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
4. Clave-._____- Justificación:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
5. Clave-._____- Justificación:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
6. Clave-._____- Justificación:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
7. Clave-._____- Justificación:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
8. Clave-._____- Justificación:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
9. Clave-._____- Justificación:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
10. Clave-._____- Justificación:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
11. Clave-.____- Justificación:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
12.    Clave ___      Justificación:____________________________________________________________
 
 
Anexo B:  
Respuestas de algunos estudiantes de las pruebas A y B, percepciones de la actividad. 
Y evidencias fotográficas. 
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Percepciones de algunos estudiantes sobre el desarrollo de las pruebas A y B. 
 
 Prueba A: 
 
 
 
 
 
 
 
 Prueba B: 
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Registro fotográfico  
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Anexo C:  
Bitácora de COL y Bitácora grupal  
 
 
 
 
 
Institución Educativa Departamental Integrado San Cayetano 
Sede Rural Pinipay 
Área de Ciencias Naturales y educación Ambiental 
Grado octavo 
 Docente Ingrid Lombana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Estudiante: _________________________________________________  Fecha:__ __ ___  Bitácora N°:___ 
Responder de manera sincera e individualmente, las preguntas se encuentran 
relacionadas a las actividades y como te sentiste en la clase. 
Nivel Básico 
¿Qué paso?____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 ¿Qué sentí? ___________________________________________________________________________ 
¿Qué aprendí? ________________________________________________________________________ 
Nivel avanzado 
¿Qué propongo?_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
¿Qué integro?__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
¿Qué invento? _________________________________________________________________________ 
Nivel experto 
¿Qué quiero lograr?____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 ¿Qué estoy presuponiendo?____________________________________________________________ 
¿Qué utilidad tiene?____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Institución Educativa Departamental Integrado San Cayetano 
Sede Rural Pinipay 
Área de Ciencias Naturales y educación Ambiental 
Grado octavo 
 Docente Ingrid Lombana 
 
 
 
 
 
Estudiantes: _________________________________________, ______________________________________ 
y _________________________________________________________  Fecha:__ __ ___  Bitácora N°:___ 
Responder de manera sincera las preguntas se encuentran relacionadas con las 
actividades grupales. 
Nivel Básico 
¿Cuál es la actividad que se debe realizar en grupo?_____________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 ¿Cuáles son las ideas iniciales frente al tema?____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Nivel avanzado 
¿Qué proponemos para solucionar el problema? _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
¿Es difícil ponerse de acuerdo? ¿Por qué?________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
¿Cuál actividad fue la más sencilla de realizar? __________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Nivel experto 
¿Qué utilidad tiene la actividad desarrollada en grupo?_________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Resumen y conclusiones de la actividad: 
 
 
Anexo D:  
Presentación gráfica proceso retroalimentación en programa Smart notebook. 
Disponible video de presentación en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ejc0Hk8K5Gs&feature=youtu.be 
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Anexo E 
Lecturas sesiones de la estrategia de Aula.  
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Lectura sesión número 1. 
Los mejores alimentos para poder jugar  
Adaptada de Arasa Gil, 2005.  
 
Desde la antigüedad las personas 
asumían que personas que practicaban 
deporte necesitaban más energía, pero 
los avances en las ciencias médicas han 
hecho que hoy sea un hecho totalmente 
demostrado que la práctica deportiva 
implica unas mayores demandas de 
energía y nutrientes, por ello el 
deportista debe consumir más cantidad 
de alimentos que las personas que no 
realizan estas actividades.  
La energía se obtiene de la 
“alimentación” que se define como el 
proceso de elección, preparación e 
ingesta de los alimentos. 
 
Los alimentos una vez ingeridos aportan 
los materiales a partir de los cuales el 
organismo puede producir movimiento, 
calor o cualquier otra forma de energía y 
materiales para el crecimiento, la 
reparación de los tejidos y la 
reproducción. 
 
Se ha diseñado la denominada Rueda 
de los Alimentos que es la forma de 
agrupar los alimentos en grupos según 
características: 
 
 Leche y derivados. Alimentos en 
los que predominan las proteínas, se 
consideran reparadores puesto que 
proporcionan los elementos necesarios 
para el crecimiento y renovación del 
organismo. 
 Carnes, pescados y huevos. 
Predominan las proteínas. 
 Legumbres y frutos secos. Son 
alimentos que proporcionan energía, 
además de elementos básicos para el 
crecimiento del organismo, así como 
aquellos necesarios para regular ciertas 
reacciones químicas que se producen en 
las células. Predominan los glúcidos 
pero también presentan cierta cantidad 
de proteínas, vitaminas y minerales. 
 Hortalizas. al predominar en ellos 
las vitaminas y minerales se trata de 
alimentos con función reguladora de 
reacciones químicas. 
 Frutas. Poseen las mismas 
características que las hortalizas, 
además de un cierto efecto energético, 
por su contenido en carbohidratos. 
 Cereales y pan. Se trata de 
alimentos energéticos donde 
predominan los glúcidos. 
 Mantecas y aceites. Al igual que 
los cereales se trata de alimentos 
energéticos pero la diferencia radica en 
que en este grupo predominan los 
lípidos. 
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Rueda de los alimentos Tomada de: 
http://www.nutricionactiva.es/noticias/dieta-
zona-antiiflamatoria 
 
¿Sabes que son los nutrientes? 
 
Son sustancias químicas, contenidas en 
los alimentos, que necesita el organismo 
para realizar las funciones vitales. Para 
extraer estos nutrientes de los alimentos 
se lleva a cabo el proceso denominado 
NUTRICIÓN, que podemos definir como: 
«El conjunto de procesos fisiológicos 
mediante los cuales el organismo se 
aprovecha de las sustancias contenidas 
en los alimentos, para incorporarlas a 
sus propios órganos y tejidos». 
Por lo tanto, podemos decir que la 
nutrición es, en definitiva, un conjunto de 
procesos, todos ellos involuntarios, que 
comienzan por la digestión y siguen con 
la absorción y el transporte de esos 
nutrientes hasta los tejidos para su 
posterior aprovechamiento. 
 
 
Tomada de: 
http://www.nutreymuevetuvida.uady.mx/artic
ulos/articulos.php?id=416 
 
Funciones de los nutrientes 
 
Energéticas: El organismo necesita 
energía para su funcionamiento interno, 
esto es, para que sigan ocurriendo todos 
los procesos fisiológicos, desde las 
reacciones químicas hasta el movimiento 
del aparato digestivo o el mantenimiento 
del pulso cardíaco. Pero también 
necesita energía para el mantenimiento 
de la temperatura corporal y para el 
propio movimiento. 
 
Formación de otros compuestos: 
Algunos nutrientes se transforman en 
otras sustancias también necesarias 
para el funcionamiento orgánico, como 
por ejemplo, los ácidos biliares que 
sirven para ayudar a digerir las grasas. 
 
Estructurales: por su capacidad para 
formar tejidos, como algunos minerales 
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que forman parte del tejido óseo o como 
las proteínas que forman los músculos.  
 
Almacenamiento: El organismo 
almacena algunos nutrientes sin 
modificarlos y otros, sufriendo una 
transformación química. Los ejemplos 
más conocidos los constituyen las 
grasas y el glucógeno. 
 
Tipos de nutrientes 
 
Podemos clasificar a los nutrientes 
desde el punto de vista químico y desde 
el punto de vista energético. 
 
Químicamente: podemos distinguir cinco 
grupos de nutrientes: 
 
 Glúcidos o hidratos de carbono. 
 Proteínas o prótidos. 
 Lípidos o grasas. 
 Minerales. 
 Vitaminas. 
 
nutrientes desde el punto de vista 
energético: 
 
 Energéticos: son los que el 
organismo puede transformar en 
energía,. A este grupo pertenecen los 
hidratos de carbono, las grasas y, en 
menor grado, las proteínas. 
 No energéticos: minerales y 
vitaminas. Nunca se pueden transformar 
en energía. 
 el agua, que no es considerada 
como nutriente, pero que es 
imprescindible para el mantenimiento de 
la vida. 
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Lectura sesión número 2. 
“las proteínas en los alimentos”  
Adaptada de Arasa Gil, 2005.  
Como ya sabes no todos los alimentos aportan la misma cantidad de proteínas, el valor 
biológico o calidad biológica de las 
proteínas que se ingieren en los 
alimentos se define por la capacidad de 
aportar todos los aminoácidos 
esenciales, necesarios para el 
crecimiento y el mantenimiento de las 
funciones fisiológicas, por esto la 
importancia de una dieta equilibrada en 
donde se consuman diferentes 
alimentos. 
 
Las proteínas pueden considerarse 
como un macronutriente esencial. La 
grasa puede obtenerse dentro del 
organismo a partir de hidratos de 
carbono y de proteína (a excepción de 
los ácidos linoleico y linolénico), los 
hidratos de carbono los podemos 
fabricar a partir de proteína y grasa, pero 
las proteínas deben obtenerse 
exclusivamente a partir de la dieta, por 
esto es que la dieta debe ser 
diversificada. 
 
Las proteínas deben ingerirse al menos 
en las tres comidas importantes del día: 
desayuno, almuerzo y cena, ya que el 
organismo, al contrario que hace con 
carbohidratos y grasas, no las acumula 
en depósitos de reserva.  
 
Además, nuestro cuerpo pierde 
diariamente una determinada cantidad 
de proteínas (por ejemplo pérdidas 
fecales ó urinarias) por estos motivos el 
consumo diario de proteínas debe ser, 
como mínimo igual a las pérdidas.  
 
Las fuentes proteicas en la alimentación 
son fundamentalmente la clara de 
huevo, la leche, la carne, el pescado, las 
legumbres y la soja. 
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda que un tercio de las 
proteínas ingeridas diariamente sea de 
procedencia vegetal. 
 
Los requerimientos mínimos diarios de 
proteínas varían de acuerdo a la edad, al 
sexo ó a la actividad física que se 
desarrolle por ejemplo; durante el 
período de 1 a 3 años de vida se calcula 
que la necesidad de proteínas de los 
niños es de 1,2 g por kg. A medida que 
va creciendo el niño, la necesidad 
disminuye a 1 g/kg, hasta llegar a la 
adolescencia, donde las necesidades 
proteicas se relacionan más con el 
patrón de crecimiento que con la edad 
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cronológica, y se calculan en función del 
sexo y la estatura del adolescente. 
Para el hombre adulto no deportista son 
de 0,8 gramos por kilo de peso y día, 
mientras que para la mujer no deportista 
son de 0,7 gramos, para el caso del 
deportista se debe ingerir más proteínas 
de las que necesita en su dieta diaria. En 
la siguiente tabla se muestran ejemplos 
de consumo de proteínas. 
 
 
 
 
Situación 
g de proteínas por 
kg. de peso 
corporal 
Adulto sedentario 0.8 
Adulto deportista 
aficionado 
0.8-1.5 
Adulto deportista 
resistencia 
1.2-1.6 
Requerimiento 
máximo adultos 
2.0 
Ingesta media 
deportistas varones 
1.2-2.0 
Ingesta media 
deportistas mujeres 
1.1-1.7 
 
 
 
Lectura sesión número 3. 
Por qué elegir una dieta variada en alimentos? 
Adaptada de Proteínas en los alimentos. 
http://informe21.com/proteina/los-10-alimentos-con-mas-proteina 
Se conoce por la historia de la alimentación, que el hombre primitivo debió pronto 
abandonar el bosque y sus lindes que le proporcionaba una alimentación vegetariana, 
salvo algunos insectos que consumiría, para vivir en la sabana abierta y, es aquí, de 
acuerdo con HAWKES (1979) donde comienza a consumir carne organizando una dieta 
mixta, estimándose que los constituyentes químicos o nutrientes de la carne debieron ser 
muy beneficiosos para su desarrollo cerebral y, en todo caso, es indudable que el valor 
nutritivo.  
 
Tomada de: http://www.monografias.com/trabajos94/alimentacion-humana/alimentacion-
humana.shtml 
 
Las proteínas se encuentran en alimentos de origen animal y vegetal, proporcionando 
diferentes combinaciones de aminoácidos requeridos por el cuerpo. Debido a que se 
requiere reponer los aminoácidos del cuerpo a medida que ellos se pierden o son 
utilizados en los procesos corporales, necesitamos consumir diariamente alimentos que 
aporten los aminoácidos necesarios para construir la proteína corporal.  
 
Todos necesitamos consumir proteínas en nuestra dieta para ayudar al cuerpo a realizar 
diversa funciones en las células. Estas forman parte de la estructura básica de tejidos 
(músculos, tendones, piel, uñas, etc.), durante todos los procesos de crecimiento y 
desarrollo. Además de crear, reparar y mantener los tejidos corporales; desempeñan 
diversas funciones metabólicas y reguladoras en el organismo. 
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Recuerda que las dietas muy altas en proteínas pueden dañar el hígado y riñones, 
mientras que el exceso puedes acumularlo como grasa.  
 
Tabla de alimentos y su contenido de proteína. 
Alimento (100g) 
  
Proteínas (en g) 
  
Alimento (100g) 
  
Proteínas (en g) 
  
Soja 35 a 40 
  
Pavo 
  
19 
  
Lentejas secas 
  
24 
  
Pollo sin hueso 
  
20 
  
Garbanzos 
  
22 
  
Bistec de ternera 
  
19 
  
Habas secas 
  
23 
  
Huevo 
  
13 
  
Yogur 
  
4 
  
20 
  
75 
  
Lomo de cerdo 
  
19  Sardina  21 
  
Conejo 
  
22 
  
Macarrones y fideos 
  
12 
 
  
Leche 
  
3 a 3, 5 
  
Queso  
  
23 a 40 
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Lectura sesión número 4 
Cadena proteica 
Adaptada de (Kennelly & Rodwell, Aminoácidos y péptidos, 2009)  
 
Las proteínas en su estructura tiene un patrón sencillo, polímeros de moléculas ricas en 
nitrógeno llamados aminoácidos que se ordenan en una secuencia lineal, existen más de 
3000 aminoácidos en la naturaleza, 20 constituyen las unidades monómero de las 
proteínas de los seres vivos en otras palabras son por medio de los cuales se construyen 
todas las proteínas. 
 
Como es conocido las proteínas son macromoléculas y pueden contener en su cadena 
cientos de aminoácidos, por lo que la combinación de estos 20 aminoácidos permite un 
gran número al momento de sintetizar proteínas, para el caso de una célula del cuerpo 
humano, puede contener 100 millones de moléculas de proteína de 10000 clases 
diferentes (Cooper & Hausman, 2010), cumpliendo cada una de ellas una función 
específica.  
 
 
 Tomada de : http://proteomeplus.wordpress.com/2011/04/24/aminoacidos-los-ladrillos-de-la-vida/ 
 
Como se observas en la figura anterior los aminoácidos están compuestos por 
carbono(C), hidrógeno (H), oxígeno (O) y un nitrógeno (N), por lo que contiene un grupo 
amino (-NH2), un átomo de hidrogeno y un grupo carboxilo (COOH) unido a un carbono 
central, la diferencia entre los aminoácidos se da por el grupo lateral (R), que tiene una 
estructura química diferente en cada uno de ellos como se observa en la siguiente 
grafica. 
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Tomada de http://2009proteinas.blogspot.com/ 
 
Los veinte aminoácidos que permiten formar proteínas en los seres vivos se clasifican en 
esenciales y no esenciales, los esenciales son aquellos que no pueden ser sintetizados 
en el cuerpo por su esqueleto hidrocarbonato, por lo que deben ser incorporados en la 
dieta para atender a las necesidades corporales (crecimiento y mantenimiento de 
estructuras), por otra parte los no esenciales son los que se pueden sintetizar en el 
cuerpo especialmente en el hígado en la tabla que se muestra a continuación se puede 
observar la clasificación y la estructura de los aminoácidos esenciales y no esenciales 
.  
Fuente: Nutrición para Educadores, 2005. 
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La estructura primaria es considerada una secuencia de aminoácidos de cadena 
polipeptídica, allí se incluyen todos los enlaces covalentes entre diversos residuos: los 
enlaces peptídicos y los puentes disulfuro, los enlaces peptídicos se une el grupo 
carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro, dando origen a una secuencia 
lineal de aminoácidos que compone la proteína en su estructura primaria. 
 
 
Tomada de: http://www.fullquimica.com/2013/01/estructura-de-las-proteinas.html 
 
La estructura secundaria corresponde al ordenamiento regular de aminoácidos dentro 
de regiones localizadas del polipéptido, se existen dos tipos de estructura secundaria, la 
hélice ɑ y la hoja. 
 
 
Tomada de: http://www.fullquimica.com/2013/01/estructura-de-las-proteinas.html 
 
La estructura terciaria es el plegamiento de la cadena polipeptídica resultado de las 
interacciones entre las cadenas laterales de aminoácidos que se encuentran entre 
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diferentes regiones de la secuencia primaria, como ejemplo la ribonucleasa, este es un 
plegamiento es fundamental para el funcionamiento de la proteína. 
 
 
Tomada de: http://www.fullquimica.com/2013/01/estructura-de-las-proteinas.html 
 
Por último la estructura cuaternaria se debe a las interacciones entre diferentes 
cadenas polipeptídicas en proteínas compuestas por más de un polipéptido, la 
hemoglobina proteína de trasporte es el ejemplo para este nivel de estructura. 
 
 
Tomada de: http://www.fullquimica.com/2013/01/estructura-de-las-proteinas.html 
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La estructura espacial de una proteína bien sea terciaria o cuaternaria se puede perder 
por aumento de calor, exposición a ácidos o bases fuertes, detergentes, disolventes 
orgánicos y este proceso es conocido como desnaturalización.  
 
 
Tomada de: 
http://iespoetaclaudio.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_item=804&wid_seccion=19 
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Lectura sesión número 5 
La diabetes y su relación con las proteínas 
Tomado de: Organización  Mundial de la Salud OMS, Nota descriptiva N°312 Octubre de 
2013 
 
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce 
insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. 
La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no 
controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo 
daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos 
sanguíneos. 
 
 Tomada de: http://bioq-
l4.wikispaces.com/BASES+MOLECULARES+DE+LA+ACCION+DE+LA+INSULINA 
Diabetes de tipo 1 
 
También llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia. Se caracteriza 
por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta 
hormona. Se desconoce aún la causa de la diabetes de tipo 1, y no se puede prevenir 
con el conocimiento actual. 
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Sus síntomas consisten, entre otros, en excreción excesiva de orina (poliuria), sed 
(polidipsia), hambre constante (polifagia), pérdida de peso, trastornos visuales y 
cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita. 
 
Diabetes de tipo 2 
 
También llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta). Se debe a una 
utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa el 90% de los casos mundiales y se 
debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física. 
Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a menudo menos 
intensos. 
 
Diabetes gestacional 
Es un estado hiperglucémico que aparece o se detecta por vez primera durante el 
embarazo. 
Sus síntomas son similares a los de la diabetes de tipo 2, pero suele diagnosticarse 
mediante las pruebas prenatales, más que porque el paciente refiera síntomas. 
  
Consecuencias frecuentes de la diabetes 
Con el tiempo, la diabetes puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y 
nervios. 
 La diabetes aumenta el riesgo de cardiopatía y accidente vascular cerebral (AVC).  
  La neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo 
incrementan el riesgo de úlceras de los pies y, en última instancia, amputación. 
  La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera, y es la 
consecuencia del daño de los pequeños vasos sanguíneos de la retina que se va 
acumulando a lo largo del tiempo.  
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  La diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia 
renal. 
  En los pacientes con diabetes el riesgo de muerte es al menos dos veces 
mayor que en las personas sin diabetes.  
  La neuropatía diabética se debe a lesión de los nervios, los síntomas 
frecuentes consisten en hormigueo, dolor, entumecimiento o debilidad en los pies y las 
manos. 
 
¿Cómo reducir la carga de la diabetes 
Prevención? 
 
Se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de vida son eficaces 
para prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su aparición. 
 Alcanzar y mantener un peso corporal saludable. 
 Mantenerse activo físicamente: al menos 30 minutos de actividad regular de 
intensidad moderada la mayoría de los días de la semana; para controlar el peso puede 
ser necesaria una actividad más intensa. 
 Consumir una dieta saludable que contenga entre tres y cinco raciones diarias de 
frutas y hortalizas y una cantidad reducida de azúcar y grasas saturadas. 
 Evitar el consumo de tabaco, puesto que aumenta el riesgo de sufrir 
enfermedades cardiovasculares. 
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Lectura 6. 
. 
La estructura de la proteína cambia en la vida 
cotidiana 
Tomado de: http://cienciaconpaciencia.blogspot.com/, Autor  Deneb, Agosto de 2007 
 
La estructura tridimensional de una proteína puede cambiar a esto se le llama 
desnaturalización y se puede dar en la estructura primaria, secundaria, terciaria y 
cuaternaria. 
 
La desnaturalización de la estructura cuaternaria, las subunidades de proteínas se 
separan o su posición espacial se corrompen. 
En la estructura terciaria implica la interrupción de: 
 Enlaces covalentes entre las cadenas laterales de los aminoácidos (como los 
puentes disulfuros entre las Cisteínas). 
 Enlaces no covalentes dipolo-dipolo entre cadenas laterales polares de 
aminoácidos. 
En la desnaturalización de la estructura secundaria las proteínas pierden todos los 
patrones de repetición regulares como las hélices alfa y adoptan formas aleatorias. 
La estructura primaria, la secuencia de aminoácidos ligados por enlaces peptídicos, no 
es interrumpida por la desnaturalización. 
 
Ejemplos de desnaturalización  
 
El pelo está compuesto principalmente de lo mismo que una uña, de queratina. La 
queratina es una proteína fibrosa, resistente, rica en azufre e insoluble. El color del pelo 
depende de otras sustancias como por ejemplo de la melanina (que es la misma que nos 
hace ponernos morenos) u otras proteínas que dan los colores. Por lo tanto ya sabemos 
que el pelo es un conjunto de proteínas. 
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Ahora bien, ¿por qué algunos pelos son rizados y otros lisos si están formados por la 
misma sustancia? Pese a que la queratina de mi pelo tenga la misma fórmula que la 
cualquier persona, la estructura atómica no tiene por qué ser la misma, para poner un 
ejemplo sencillo la diferencia entre el vidrio de nuestros vasos y el cuarzo o cristal de 
roca, no está en su fórmula, puesto que tienen la misma (SiO2), sino en la disposición de 
los átomos en cada uno de ellos. Por lo tanto, todos fabricamos la  misma proteína cuya 
disposición de los átomos es ligeramente diferente lo que confiere a un pelo una 
característica particular. La disposición de los átomos en estas proteínas está 
determinada directamente por el ADN, es decir, es  hereditaria. 
 
Muchas personas optan por plancharse o rizarse el pelo de manera temporal. En realidad 
lo único que hacen es deformar el pelo, o lo que es lo mismo, la cadena de proteínas 
elásticamente. Los materiales pueden deformarse elásticamente (es decir vuelven a su 
posición original transcurrido un tiempo, como una goma elástica) o plásticamente (no 
vuelven a su posición original, como por ejemplo la plastilina). Es decir deformamos el 
pelo y con el tiempo el efecto de los rulos deja de existir, o el del planchado. 
 
  
Otra cosa más seria es hacerse lo que se conoce como la permanente, precisamente 
porque es casi permanente. Cuando sometemos nuestro pelo, o debería decir, una 
proteína a una condición específica que no puede soportar, como por ejemplo, calor 
extremo, la proteína se desnaturaliza, es decir, los átomos pierden su disposición 
original. En algunas ocasiones esto puede degradar la proteína hasta el punto de 
destruirla, en otras ocasiones sólo deformarla plásticamente. En el caso del pelo si la 
temperatura es muy fuerte, se carboniza o se quema y evidentemente queda destruido. 
Si por ejemplo sometemos a un huevo a una alta temperatura, las proteínas que contiene 
se desnaturalizan y cambian su estructura atómica de forma que se endurecen y nos 
queda un huevo duro. 
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Tomada de: http://cb10laura.blogspot.com/2011_05_01_archive.html 
 
Si por ejemplo sometemos la leche a un ácido se corta. En realidad que se corte la leche 
no es más que la desnaturalización de sus proteínas, que al cambiar de estructura se 
desligan de ciertas sustancias dejando por un lado una costra blanca (con la mayor parte 
del calcio y grasas y proteínas) y otra conocida como suero lácteo donde se encuentra el 
agua y los azúcares principalmente. 
 
 
Anexo F  
Manual Práctica de laboratorio “¿Cómo Hacer Queso?” 
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MANUAL PRÁCTICA DE LABORATORIO “¿CÓMO HACER QUESO?” 
Institución Educativa Departamental Integrado San Cayetano 
Sede Rural Pinipay 
Laboratorio: Desnaturalización de proteínas 
Dirigido a grado Octavo 
 
Objetivo. 
 
Comprender la desnaturalización de proteínas, como una reacción química involucrada 
en el proceso de elaboración del queso. 
 
Justificación 
 
Normalmente,  el proceso de elaboración de queso se percibe como un mecanismo 
industrial o artesanal, sin detenerse a considerar las reacciones químicas  y fundamentos 
científicos elementales que se involucran.  En el marco de conceptualización de 
partículas, átomos y moléculas, se aprovechará la reacción química producida por la 
interacción de estos elementos en el experimento propuesto, para describir el cambio de 
forma de las proteínas, mediante el seguimiento y formalización de las reacciones. 
 
Materiales:  
 
 1/4 vaso de leche  
 Una cucharada de vinagre. 
 Tarro pequeño con tapa. 
  Filtro de café (colador). 
 Dos recipientes transparentes. 
 
Planteamiento del  problema: 
 
Fundamento Teórico: La caseína es una proteína que se encuentra en la leche. Las 
moléculas y los átomos son minúsculas partículas que forman todo lo que nos rodea. El 
vinagre (ácido acético) contiene átomos sueltos de hidrógeno. Las moléculas de la 
caseína de la leche se mezclan con los átomos sueltos de hidrógeno que contiene el 
ácido y se produce una reacción química. Las moléculas de caseína contenidas en la 
leche tienen una carga negativa, mientras que los átomos sueltos de hidrógeno que hay 
en el ácido tienen carga positiva. Las cargas opuestas se atraen, de modo que las 
moléculas de caseína y los átomos sueltos de hidrógeno se agrupan y forman coágulos 
visibles. Estos coágulos se denominan cuajos y se utilizan para elaborar el queso. El 
líquido se denomina suero. Se suelen añadir, además, bacterias y moho para que el 
queso tenga más sabor. 
 
Metodología de la práctica. 
 
1.  Verter leche en un vaso. 
2. Añadir una cucharada de vinagre.  
3.  mezclar leche y vinagre. 
4.  Colocar el filtro en el otro recipiente. 
5.  Verter la mezcla en el filtro. 
6.  Juntar los dos lados del filtro con cuidado y exprimir el resto del líquido. 
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Fase uno: Predicciones Individuales 
 
Al iniciar a dar las instrucciones para realizar la práctica se les plantea a los estudiantes 
la importancia que tiene la leche en la alimentación de los animales mamíferos, por las 
propiedades nutricionales posee, mediante una historieta. 
 
Indique a los estudiantes realizar las siguientes predicciones en 15 minutos: 
  ¿qué pasará cuando se agregue el vinagre a la leche? 
 Represente mediante un dibujo la apariencia que tomará el contenido  del vaso. 
 
Al verter  el contenido del vaso a un tarro con tapa  
 ¿Cómo se observará el contenido dentro del tarro?  
  Al agitar  fuertemente: ¿qué pasará con el contenido del tarro después de 
agitar? 
 Al tomar  el otro recipiente y  ponerle el filtro, luego verter el contenido del tarro sobre el 
filtro (colar). 
 ¿Qué textura tiene el contenido sobre el filtro?  Explicar y dibujar 
  ¿ Qué observará en el recipiente? explicar y dibujar 
 
Fase dos: Discusión, registro y socialización de predicciones grupales:(Tiempo 20 
minutos) los estudiantes realizarán  las predicciones grupales y luego las expondrán ante 
todo el curso. Haciendo un registro en el tablero de lo que predicen los estudiantes para 
que lo recuerden al momento que corroborar las predicciones.  
 
Fase tres: Realización de la práctica: (Tiempo 40 minutos) los estudiantes realizarán el 
procedimiento antes descrito y corroborarán sus predicciones. 
 
 ¿qué pasó cuando se agregó el vinagre a la leche? 
 Dibuje la apariencia que  tomó el contenido del vaso 
 Al verter  el contenido del vaso a un tarro con tapa  ¿Cómo se observa el 
contenido dentro del tarro?  
 Al agitar  fuertemente: ¿qué pasa con el contenido del tarro? 
 Al  tomar  el otro recipiente y  ponerle el filtro, luego verter el contenido del 
tarro sobre el filtro (colar). 
 ¿Qué textura tiene el contenido sobre el filtro?  Explicar y dibujar 
 ¿ Qué observa en el recipiente? explicar y dibujar. 
 
 
Anexo G 
Presentación gráfica de la estrategia de Aula para la enseñanza de as proteínas en 
programa Smart notebook. 
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